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H A B A N A * 
Precios de suscriDciói. 
12 meses M $21.20 oro 
6 i d » 11.00 „ 
3 Id 6.00 „ 
12 meses- $15.00 p f í 
6 I d ™ 8.00 „ 
3 id , 4.00 „ 
(12|mese8- $14.00 p t l 
J 6 I d — 7.00 „ 
( 8 Id.—*, 8.75 w 
Madrid, diciembre 22 
C U E S T I O N D I F I C I L . 
Es cuastion muy oomplsja y qas ofre-
ce no pocas diflcnltades, la aprobación 
dsfinitiva dal proyecto do organización 
de Fuerzas Navales. 
Las oposiciones insisten en no autori-
zar al ministro do Marina para emplear, 
como pretende, en circunstancias excep-
cionales, lea buques declarados inútiles. 
L A S VAOAOIOJSTES 
El inicio de las vacaclonfis parlamen-
tarias depende del proyecto do ley pan-
diento de disensión, relatiro á la orga-
nización de la Marina. 
FONDOS PUBLICOS 
Libras: no se han cotizado 
Francés 3410 
Interior 71.45 
Exterior, No se cotizó. 
E S T A D O S l J N l M S 
Servic io de l a P r e n s a Asoo^dft 
Nueva YorJc, Diciemhre 22. 
Pekín, diciembre 32. 
L A K O T A D I P L O M A T I C A 
Los ministros plenipotenciarios acre-
ditados en esta capital han firmado hoy 
la Nota Diplomática Unida que van á di-
rigir á China. Contieno, en substancia, 
las olásnlas telegrafiadas anteriormente 
y se hace constar que las condiciones son 
irrevocables. 
Washington, dioiembre 22 
A S E S I N A T O Y S U I C I D I O 
En el Ministerio de Hacienda, estando 
sentado hcy en la mesa de su despacho 
ha sido asesinado de un tiro el interven-
tor del ministerio de la Chorra Mr. Mo-
rris, habiéndole disparado un tiro un em-
pleado llamado Mac Donald, que hasta 
hace poco había desempeñado la plaza de 
pagador, á sus órdenes, y al que Mr. Mo-
rris había quitado la plaza dándole otra 
de menos categoría» Mac Dcnald después 
deasesinar á sujefe disparó contra si y 
probablemente falkcerá también. 
Washington, dioiembre 22. 
E L D I Q U E . 
La Junta pericial de marina que ee 
dijo había nombrado ol gobierno para 
que fuese á la Habana á reconocer el di-
que flotante perteneciente al gobierno es-
pañol que se halla fondeado en aquel ¿ 
puerto, saldrá para desempeñar su cerní-
tido en el próximo mes do enero, para 
preparar todo lo relativo- á la adquisición 
del mencionado dique flotante. 
San Luía, Miauri, diciembre 22. 
E B C T I P I C A C I O N D B MR. L E E . 
El general Lee ale^a que no tuvo la 
menor intención de dar á entender en ei 
discurso que pronunció ayer en la Lonja 
de los Comerciantes do San Luis, que el 
gobierno do loa Estados Unidos flotará so-
bre la isla de Cuba hasta que haya en 
la misma un gobierno estable capaz de 
proteger vidas y haciendas, inspirando 
confianza al capital, y que cuando este go-
bierno se haya formado, Ücs Estados Uni-
dos cumplirán su promesa. 
El gobierno do los Estados Unidos 
cumplirá la promesa de dar un gobierno 
propio i los cubanos,y será de la exclusi-
va responsabilidad de estos el decir si «1 
mencionado gobierno ha de ser ó no defl-
nitivo y duradero. 
Londres, dioiembre 22. 
LOS BOSK3 
Circula con insistencia el rumor de que 
los boers están amenazando seriamente 
la ciudad de Kímborley que tuvieron si-
tiada durante tantos meses el año pasa de» 
estando en ella Cocil Ehodes-
Berlio, diciembre 22. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta capital el genera -
lísimo del ejército alemán 7on Blu-
menthal • 
MITEDSTATES 
ASSOCIATED PUESS SERVICE. 
fleic York, Deoemher, 22nd. 
F O R B I G N M I N I S T S R S I G N B D 
N O T S TO C H I N A . 
Píkin, C'niníJ, DSÍ*. 22nd.--Thp 
Foreign Diplomatio Ministers credited 
here were have signod Éo-day the Joint 
Diplomatio Note to be addreaaed to 
Ohina. Ita contaiuB is snbstantially, 
as pablishod and i t ia stated io. i t that 
the conditions are irrevocable, 
BLOODY D l l A M A A T T H E 
W A B D E P A R T M E N T . 
Washington, D . 0M Dec. 22ad .~ 
Frank H. Morria, Auditor of the War 
Department, was kil led whilo at his 
deek to-day, by Mao Donald, lately a 
DisborsiDg Olerk ander Auditor Mor-
rie, whom he had redneed. 
Affeer oarrying the bloody deed Mao 
Donald shot himaeif, probably, fatal-
N A V A L B O A B D TO QO T O 
H A V A N A ON J A N Ü A B T . 
Washington, Deo. 23üd.—The 8pe 
oial Uoited Statea Naval Board de' 
signated to proceed to Havan, vill 
start for that placa on Janaary to 
oomplete the neoessary arrangements 
to acqnire the Floating Dock belonging 
to the Spsnish Governmeat novr at 
that Harbor, 
G S N - L H B D I D NOT MflAN I T . 
St. Loai«, MdM Deo. a»ad.—Briga-
dier Ganeral Fitzhagh L«e dlsolaims 
that thsre wan aay thiag la hla speswh 
at ''The Marohaota BxebMf a*1 here 
yeaterday. meaniog that tk« Ualted 
Statas will not giva Caba her iade-
pandeuct. 
W H A T HH MBANT. 
S e saya that ha iuíended ía hU 
speeoh to convey to his heareri tha 
idea that the United Statea t « g irill 
float over the Islaad of Oab» untll a 
atable Government oapabla of probee-
tlng Hfe and proparty aad of giving 
confidence to tha capital, ahall be for-
med when the United SBatea will oarry 
ont his promiae, to giva üabaaelt'go-
vernment. 
Upon the Cabana, hesaid, will rest 
the fall responaabilíty for determlning 
whether that governmeat will be per-
maneat or otherwise. 
BOHRS A T T A O K I N G 
K I M B B B L B T T 
London, Bngland, Deo, 13ad.— 
There ia oarreot a rumor thoagh an-
cooflrmed asserting that Boor thraatea 
aerioualy the City of Kimberley. ^ 
F I B L D M A B S H A L VON 
B L U M S T H A L D B A D . 
Berlín, Germany, Deo. íaad,— 
Germán Field Marahall Toa Biamen-
thal is dead. 
Nueva Tef», dmemtore 22, 
tres tarde. 
Qcntene», á$178. 
Descuento papel ocicsrcí»!, 00 djiT. do 
43[4 á 51i2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dí?., han-
queros, a 4.80.1[!á. 
Cambio sobre Parla SO df7.f bsnquaxos, « 
5 franooa 20.5i8. 
Idem sobre Bambnrgo, $Q d{V., banqus 
roa, á gé.StlS. 
Bonos registrados da loa Batadoa Unidos. 
4 por ciento, á 116. 
Cftntrlfngaa, n. 10, pol. Sü, Qosto y fleta 
en plaaa á 2.11[I6 o. 
Oentrlfogas en plaxa, á 4.8(8 e. 
Sáambado, en plaia, á 3.7 [8 & 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 5̂ 5. 
E l mercado de asúoar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tereerolas, & 
$13.35. 
Harina paíent Minnesota, & 94.20. 
Londres, diciembre TI . 
Asácar de nnnolaeha, A entregar an 89 
«las, a s a . 1.1[2 d. 
Arócar centrifuga, pol. 96, £ 12 S. 
Ma ĉabado, á I I >. 
Consolidados, á 96.I5iI6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por ICO. 
Staatro por 100 español, á 6t.3[4. 
Faris, diciembre 22. 
Bente 3 par cleuto, 101 franeos 3a eóa-
timos. 
O F I C I A L 
Junta Se Püroios fle la Casa Hoiplial 
ile S i L t e 
S E O B B T Á R I A 
Acordado por esta Jan ta la aolosaaién 
á censo ó en hipoteca de veinte mil pesos 
oro americano que tiene el Asilo, proceden-
te de la venta en pública subasta da tarra-
noo de su propiedad, se hace público por 
este medio que se admitirán proposioionea 
en esta Secretarla, sita en Teniente Bey 27 
(ditos), todos los días hábiles, de una á 
cuatro de la tarde, desde la fecha hasta el 
9 de Enero próximo incluaWe, eon arreglo 
á las sigolentes condielones: 
Primera. Que loa inmuebles que ee ofrez-
can en garantía da préstamo, deben astar 
librea de todo gravamen; presentándose por 
los interesados la oertiñoaoión del Registro 
do la Propiedad correspondienta. 
Segunda. Que el valor real de las fineas 
que íe ofrezean en hipoteca ó sobre las qaa 
pese un gravamen cuya oeción se proponga, 
debe exceder en un clncuenra por ciento 
por lo menos, de la suma impuesta ó que 
deba iraponeree. 
Tercera. Que la titulación sea absoluta-
mente libre do todo defecto, en que conste 
la constitución del gravámen, en su caso, 
y siempre, las trasraiciones de dominio por 
un período retrospectivo que exceda del 
término que señala la Ley para la pres-
cripción extraordinaria. 
Cuarta. Que en el caio da aceptar la 
Junta una proposición, fundándose en los 
datos que suministre el Interesado, ésta ten-
drá la obligación de abonar los honorarios 
que devengue la tasación y el examen de 
los títulos, aún en el caao de que se recha-
ae en definitiva la proposición por defecto 
en los títulos, ó por que el valor de la finca 
sea inferior al que le atribuyó el interesa-
do en su proposición. 
Quinta. Serán del cargo del concurren-
te loa gastos que origine la negociación si 
ésta se lleva A efecto; entendiéndose aque-
llos limitados ai corretage, si lo hubiere; 
los derechos reales, del Notario y del Re-
gistrador de la Bropiedad, y los honorarios 
que so expresan en la Cuarta condición. 
Sexta. Que las proposiciones se harán 
conformo á un modelo que existirá en esta 
Secretaría. 
Habana 21 de Dioiembre de 1900.—Bl 
Secretario, Ldo. Antonio Martín JRWwr*. 
0-1896 3—23 
E L MONARCA 
JMIIIIII 
AS TIEAUO 
68 el niño de casa. Pero hay que respetarlo, mimarlo y considerarlo 
Tanto es así, que hemos traído unas camitas de hierro, Hadas como 
los mismos niños. Estas camas, de bronce y hierro esmaltado de blan 
co, y también sólidas de bronce, son excesivamente fuerte», muy dura-
deras y sobre todo muy limpias. Los precios bueno, la Última 
remesa de 36 camas se vendió en un dia y al buen entendedor 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A 
"ÜNDERWOOD" 
D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostc^ Edificio VIETA 
©jC^^EiOl UELsJnB^^bn ^ j ^ ^ S m m J ^ ^ a a 
AjuUtoiieitt de la Habana 
A V I S O . 
Bl Ayuntamiento en sesión aelebrada el 
día 19 del aetaal acordó: cobrar la cantidad 
de cincuenta «octavos moneda americana 
por cada lechóu que no excediendo de 13 
kilos de peso, se benefloie en el Rastro Me-
nor desde esta feoha hasta el dia 8 de Enero 
del año próximo, cobrando igual derecho por 
cada uno del mismo peao á los industriales 
Que soliciten beneficiarlos en sus domicilios 
para el expendio público, durante el men-
donado periodo de tiempo, debiendo ástes 
manifestar anticipadamente á la Inapeación 
del Rastro, «1 número de los que quieran 
beneflolar, á fin de qas pueda prastitarsela 
debida vlgilanoia, cuya Inspeeoión le pro-
veerá del •orrespondlente permiso que les 
sevlrá sólo para el dia en qas faere pedido, 
en la inteligeneU de que aquéllos que verifl* 
casan la natatua sla aetas haber llenado 
las formalldadu qu« •« exijan em eate aviso, 
serán penados oon arreglo á las Ordenao-
aas sobre la materia, quedando eximido del 
fjago del dersabo que demanda el soásame: os partiealjurM podrán saerifioar 11 bruñan te 
los que neeaMtso, 7 por ütimo tanto ástos 
como loe induitrlalss quedan obligados al 
oumpllmlento de lo preceptuado en los Bo-
glamentos de Sanidad—Habana, dioiembre 
20[190t>--ll Alcalde Municipal, Alejandro 
Rodríguex. Cto 1Q00 S-SB 
S e e e í é a M f r c a i t ü . 
ASPECTO D I 14 P U Z i 
Diciembre 21 de 1900. 
AztfoAJ&ms.—Bl mercado eierra qiísto y 
oon el tono de flojedad anterieraaonto avi-
sado. 
Se han rendido: 10 saeoa cent, pol, 94.1[2 á 199 rs. pa-
ra ol eonsamo, 
Cotlaamo»; 
Oeatrlíugas, poL 95(96, do 4.3(4 A 4,7l8 rs. 
arroba. 
Azúcar do miel, pol. 88(89, nominal, 
TABACO.—Cierra la plaza con doman' 
da moderada j sin mayor varlacióa en los 
precios. 
CAMBIOS, —Cierra este mercado encalma-
do, y sin variaeión en las eotizaoUnes, ha-
biéndose efectuado entre ayer y aotes de 
ayer algunas oporaeiones de Importaaoia. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 18^ á 18J por 100 P. 
3 div m á 19Í por l l t P. 
Paría, 3 d^ 5» á 5i por 100 P, 
España sr plaza y can tidad, 8 div. . . . . . 
Hamburgo, o div... 
E. Unidos, 3 div... 
21 á 20f por 100 D. 
4i á 4 í por 100 P. 
9i á 91 por 100 P. 
MOOTTOAS XXXBAHJTOBAS. — 8o ce tizos 
hoy como signe: 
Oro americano...„,„ Oí & di 
€koenbaoks....M...a 9 | á Oi 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 
Idem idean, antigua.. 50 á 51 
lámn americana sin a-
guj6ro...M.,.MMM 9¿ &9Í po* 1C8 P 
V A i c o n m — P o c o animada ha estada hoy 
la Bolsa, la que cierra sin que so 
efectuado que sopamos venta algaaa 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 T 
poirlOO T 
SiUstas M Bsnoa Español d« la Ula 
de Gubs; 75 ó 8 val̂ . 
PLATA ^PAHOLAi m i 81 por 199 
1 9 
PUBLICOS. 
< • • • « • • • « » » « • 
OWlgaolonoi Hipotecasias del 
Ajrantamiesto s 
Billeiwj Hipoteacjicí d® la lela 
AGOXOMSa. 
Bmm IS^eAei de U lele ü t 
O a b a . . . • • « • • « > « • » * 
Banco Asríc9l&.. 
Banco dal (Joaitsroio 
Oomp^ñia de Wmaovnút» DBJ 
dot da la Habana y Akoao*» 
a as do Bogla {L¿raiUda}^ju 
fep&fiía da Úamicoa da Hla-
ata de Oáfdoaac j Jácaro 
Oompefile de Uamlaos de Hís-
mo de ütoteuaaa & SafracUla 
OonpíXüa del Wvztoosrál del 
Oo? Oabassa Caatoaí lUllwsj 
l&tm Xdam aotionis. 
OstcpsEía Oabaaa de Ahuo-
Bocod de la OompaSfa .Caba-
na da O a e . . ^ . . . . . . . . . 
Oompafiia da 6 M Hiapaao-A-
mdrioana Concolldada.....,, 
Bonos Hipoteoarloí de U Oom-
paula da tt«a Goaaolldada». 
Bonos Hlpotaoarlos ConTartl-
dos da QM ConBoUdado.>sa 
Bed Teiefónifo de la Habana 
Oompafila da AldMoaati d« 
HaGendsdodi...... t . . , , , * . , . * 
Sjngsreaa 1? ornan to f a 
gaslóad«4 &air, 
Oompofifa de Almaoanea da l>í 
pádío de 1* Habana. .„ 
ObUgadonaa Hipotecaría da 
Oloafeaftaa 7 VliiwJii'd,, . , 
If aova FáMÍfta de Hielo , 
»eflr,a?!a de Asdomr &o OArtíí.-
ValoT. 
110 




























(ÍWssaoíaaaa. Serla B.«r». 
OonpaRJ» de Almadeacs ds 
Oosipzüie, h v a i * de. V i v a r a „ 
jfan'ooarríl de aibara á nol^alii 
Aoslonaa . m 
ObIlsaaionei , . .m. . . . 
PerroeaíTril do Ma Oayeteao 
i VUlaloa.—Acdoaas....... 














COlíAC.—Elfraacíí: tiene prafíranda y se co-
tífan las alases oorrtetttes á 07 y $10* oaja, entre 
ellas las marcas «Verane/» 7 (Bisoái8> y las copeóla• 
les de $20 á $Q5 e. 
Esotusean las biunas 7 aoreditadafl de Jerez. Co-
tizamos: oíase oorrlente de 8S & $8 neto la cuja 
de 12 bota)!as. según marca. 
Loa coñacs del país obtienen bneni demande, 
Tendiéndose de $3 á f 1.75 i^rrafón 7 do $4.50 & 5} 
oaj.v serán fabricante 7 oíase. 
CHOOOLATK.—Begalar existencia 7 mediana 
solicitad. Cotlcamos: de 18 á Sisegftn marca. 
CHORIZOS.—Ha/ bnesas existencia 7 se ren-
den de Asturias 11 rs. lato, de Bilbao de $ 2.7S á 
$s.ao. 
Siguen riñiendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo riata y carecen de demanda. 
CHICHAEOS.— Abundante existencia 7 alguna 
demanda. Precio de 3.35$ & $3.40 qtl. De Méjico & 
$8. 
ESCOBAS.—Las fabrleadas en ol país do $1.50 
i $44dooona. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos 7 blancos de 
$6 á $5i Ua 4 cajas. Los del país do $5 & $ BJ-. 
f BIJOLBg.—Cotisamos: Los de México de $?» á 
$4¿ qtl. Blancos K. ü . d« $5| ¿ $ B| qtl. Colorados 
de $a.f á $5f qtl. Negree del país, de $4 á Hi qtl. 
FBDTAS.—Logrofio 7 Calahorra, surfcfdas esoa-
saen. Loa melocotones se renden de $ i M í $3.25 
Las 34(2 latas según marca. Las de Canarias 7 
Catalufla y nolonotonas de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demando: cotizamos me-
dianos á $2.25 qtl. 7 gordos oapeeiales de $1| & 7. 
Les da México se renden de $3.35 i $8.60 qtl. los 
Medianos, gordas eorrientes de $4| á 4f 7 los gordos 
especWesá $6 
QINBBRA.—La buena de Ambares 7 Holanda 
tiene regular solieitud de $ 10 á $10.50 garrafón, 7 
de $12 & $ 18 en sajas, según tamalo. De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor eonsamo, 7 se 
eede de $4 garrafón 7 de $4 á 8 caja, según crédito 
7 marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas exlsten-
daa que se detaUas een solicitud á $1.50 las 24 
medias latas eorrien-tes 7 de $1.50 á 2 loa 4S cuar-
tas. Las clases Anas, tipo francés, se renden de $3.25 
4 8.78 los 4KJ4. 
HABICHUBLAS,—No ba7 existencias. 
5ABINA.—Surte el masado la americana qae 
abrafe oon il'sttntiia nuk&a y precios rendiéndose 
de $5) á $ 7 saco de 260 libras, las clases bue-
nas á Inferiores. 
HIGOS. -Lepe 75 cts. e. Smirna de $U á 12 qtl. 
JABON.—Bl Amarillo de Bocamora de $5 á 
$5i atl. E l Blanco de Mallorca de $6 á 7i caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de loa Batadoa 
Unidos con precios que oscilan entre $18g£ $18}. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 18 á $35 quintal. 
JARCIA.—No ha o tarrido yarlacién en los pre-
eios de este artículo. Cotizamos la de Manila & 
$ 14 qtl. 7 la de Sisal i $10 quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaaa, que ee rende de $ H á i i d» 
L A U R E L . — L a solicitud es poco actlra so coti-
la * $6 qtl. 
LONGANIZA.—Ha7 algunas partidas 7 se ren-
de de 4} á5 rs. libra, ouftj 
LISAS.—He rende á nominal. 
L E C H E CODBNSADA. - Grandes existen-
olas y demanda buena. Cotizamos: Aguila ú $8 
Magnolia y otras marcas de 4.90 á $5 caja. 
MANTECA.—Hay grandes exiatenelas. Cotiza-
mes: en tercerolas de $10 á $10i 7 en latas según 
enrase, de $13 á $15. 
MANTEQUILLA.—Regular existenoia. De As-
turias de $19 á $24 qtl. Americana de $1? á 
19i ó menos según ciase 7 la Oleomargarina á $14 
7 16 qtl. Copenhague $33 7 48 qtl. 
MOTAD ELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, de 40 469 contaros los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Bacas an 7 están muy solici-
tadas; se renden de 87 4 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abanante el americano, se yendo de 
$1.34 á 1.35 qtl. E l del país se rende de $1.65 4 
$1.70. 
MAÍÍ5ENA.—A $6} qtl. eon escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exltenoias y escasa de-
manda, cotizamos de $9} 410 qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existeneias del de la Penín-
sula. E l zaragozano 4 85 cts. resma. Catalán r Va-
leneiano de 18 á 30 ota. y el estrasilla de 4 $0 cts 
reama. Abunda el de los Estados Unidos 7 Am-
beres 4 diferentes precios, según tama&o. 
PIMENTON. -Regular existencia, Poea deman-
da $7 4 $7i qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda á $2$ las 24[2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece ol mar-
eado tiene buena solicitud de $8 4 3i barril. Del 
pais de $3 á H qtl. 
PASAS.—Sscasean: cotizamos de $ ' i 4 $2. 
QUESOS. — PatagrSa según --lase* de $ 19 4 
25 qtl. Flandes de $If 4 $10 6 mas. Crema de 
$24 4 $38 qtl. 
RON.—Baoardí ním. 1 4 $8. Nftmero 2 4 6 pesos. 
Selecto 4 $12. 
BALSA D E TOMATES.—Buenaa existencias. 
De $1.25 i 1.S0 las 24i2 latas y í $1.68 loa 48i4. 
S A L C H I C H O N AMBBI'OANO.—Buena exie-
tsneia de 11 4 $19 qtl. 
SARDINAS.—Un latat. Es buena la solieitud 
de tete artículo 7 se rende 4 19 7 19i cts. los 4 
anartos en aceite y tomate respectlramenie. 
Jhi tabalea. Hay clases buenas 7 se renden des-
de 85 ú 100 cts. tabal. 
SIDRA—Cruz Roja de $2.50 4 8 eaia. Cima 4 
$8.75 Y $426 o. de 12 botellas 7 de 24(2. L a Galón-
drtoa 4 $2.50 01. 
8AL,rr-Abunda. L a molida 4 $1.40 reales, fa-
negaen manos de especuladores. Sn grano de 96. 
SUSTANCIAS.— Regulare* exiatendae. Coti-
nmos de $ i 4 4.50 carne 7 aves 7 de $3.60 4 $3.75 
las 24T2 latas pescado. 
TURRONGIJONA.—De$38 4 $39 qtl. Yema 
de $35 á $38 qtl. 
TABACO BBHVA.— Mediana existencia. De 
$24.50 4 30 qtl. según clase. 
TABACO V E G U E R O . — Buena existenolí 4 
IILM eatacho. Indio 4 $20 atl. Meditaaién 4 $80 
tuiaUL * 
TAPAS.—Grandes existencias de B6 eentaros 4 
$60 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas 4 $1.30 4 
LS8 loe 48 cuartos y $1.85 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda, Fluo-
tia alrededor de ftl2i 4 124 qtl. descuento especial. 
í , O C I N O . - D s $ i | 4 $ l l f . 
TELAS.—Poea existencia y pooa demanda. 
$22.25 las grandes y 4 $0.26 las 4 eagas de las shioas, 
De Recamara de $6i i 19, según tamafio. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $49 4 $34 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A T NAVARRO C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida sserte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 mej or 
predo. Cotizamos de $50 4 $53 los 4T4. 
TINO SECO Y D U L C E . — E s algo eollciaado le 
Íítímo de Catalufla, y se renda 4 $5.75 ol mistela, seco á $6.45 barril, precios 4 que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos rinos ha habido 
demanda, oscilando los precios 83trúa marca entre 
$51r52ipipa. 
VINO E N CAJAS.—De Jerea. Alguna mayor 
demanda tienen los rinos de esta prooedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que rlene en beco-
yes 7 en pipas para embotellarje en el pais. Sus 
prados rarían ssgin las clases 7 los enrasáis. 
De otras procedencias, eapecialmeate d) Cata-
luña, rlenen también algunos rinos geaeroios 7 se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$88 7 58 las 4[4. 
E l riño tinto que riene en cajas para meaa tiene 
también buena acogida 7 se rende de $1.60 4 $5.60 
oala. 
WHI8KEY.—Aumenta el consumo 7 se rende 
el escocés de $7.60 4 $11; del Canad4 de $ 10 4 
Jl l ; el amerioano de $3.50 4 $lúi 7 del pais de 8 4 $10. 
Habana, 22 ¿e diolembro áe 1900. 
B B T I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D B MANI.— Pooa demanda, baena 
exietenoia. Precio de 78 4 80 cte. lata. 
A C E I T E D B O L I V A ! . — Buena existencia.— 
Se detalla 4 $11} 4 $14 ql. en latas según marea. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo 4 $3.60 e. Las 
Brillante 4 $i o. Bencina 4 5.50 e. Gasolina & 
$4'29 e. Todos de 19 galones. Hadéudoa» rentas 4 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencia», buena de-
manda de 6T A3 o en t». barril. Las que rienen en 
seretss de 20 4 28 cts. cufieMoo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea 7 au-
meáta la demanda. 
AJOS.— Se oí tizan de 1 4 Si rs. manenerna. 
ALCAPARRA.—Buaaas exlsteaolas. Cotizamos 
4 35 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Bteoas exlstendes 7 regular 
demanda, de 31,6 $38 qtl. 
ALMIDON.—Cotizamos, De 6i 4 $$3 qtl. de 
yuca: centeno 4 $7 y mais, $3.60. E l que riese áe 
los a. U. se rsade de $8 4 SÍ qtl. 7 de P, Rico de 
$5M) 4 5 75 qtl. 
AVRBCHO.—Baena existeneia, 4 0Í .60 aí,L 
AVBNA—-Buena exfsteuefat 4 $1.00 qíf; peee 
eonaumo. 
ALPARGATAS.—Buena exiiteaela. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias temafio esrnente 
de 87 ota. 4 $1 grandes, de $1 4 $1.10 borlada», se-
gún tamafitr, de $1.12 4 $1.25 laa de badana y goma 
á $1.37 7 maliorqtiDas de $1.90 4 $ i docena. 
ALPISTE.—Regalar existencia, cotizándose no-
minalmente 4 $*J- qtl. 
ANIS.—Regular existerneis. CottcaEae el * nene 
de $f M $3 qtl. 
ARSNCONB8.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotlaamo»; de $1,10 4 $1,80 el 
grande y da 22 á 25 cts. o. chica. 
ARROZ.—Bl de Valencia eeoasea, $3* 4 $St 
qtl. Csnillasriejo de $3i 4 $8i qtl. Semilla de pri-
mera de $2.70 4 2.90. 
A2 AFEAN.—Corta demanda por permitirse tolo 
la renta de los puros: el de la Mancha de $12 4 19. 
AVELLANAS.—Bsoasea. De $8 4 $9 qtt. 
BACALAO.—De Noruega. Regalar existeneia 7 
demanda. Clase buena de $8 4 $8|, SI de Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $6f 4 $9 qü, 
robalo de $4} 4 $5 7 pescada de $41| 4 $4 qfl. 
CAFE.—Corriente de $18 4 $nqt l . ; breno 4 
superior de $I7j[ 4 $18. Hacienda de $18} 4 $18| 
CALAMARES—Regalar demanda. De $3. 40 4 
$8.78 loa 48 i4 latas, según marca. 
t'astsDss de 3 4 4 pesos qaintal. 
CEBOLLAS—Agotadas laa existencias, del país. 
De tañarlas de $11 4 $3 qtí. 
CBRVBZA.—Las inglesas y alemanas san las 
máa solicitada*. Cotizamos de $3 4 lO} o ĵa de 84i2 
botellas ó tarros. 
L a de los Estados Unidos 4 $1 docena de mediaa 
botellas, en eafaa y barriles, habiendo otras de 
$7.60 4 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de Eu^afla tiene corta solicitud 7 hay poea ea 
plaza, ofredéndose la da Santander 4 $5} eaj» de 
48 medias botellas, 7 la de Gijén en caja de 7 doce-
ñas do $7i 4 $& 
CIRUELAS.—Regular exlstenda 7 corta de-, 
manda. Precio* de $1 4 $1.25 según clase, la caja. 
COMINO.-"Corta existencia 7 noca demanda. 
PetiíMue?; 4 $ K ) | í J . ¿ Í ^ 
L O N J A D E V I V E R E S 














10 (¡i galletlcaa flurtidas.. 
30 gfa. ginebra El Ancla. 
10 4[ P2 vino MoECorra.... 
300 ci jabón Candado . 
25 us. manteca Estrella de 
Wiufe 
10 tls. jamones Plc-nic... 
89 jamones Caldelaa 
tls. manteca La Cubana 
40 c>i latas manteca id 
25 ti 2{ id. id. id 
15 C2 4nd. id. id 
150;c2 sidra Cruz Verde 
20 ei ojén 3 Leones . 
20 cognac 1866 
40 ti cognac Roblnson 
10 e? champan de plátano. 
80 4 ^ Tino Torrez 
00 pí riño Torres 
100 |4 m vino navarro El 
Sol 
100 f4 P2 id. LaFrimavera. 
200 c¿ eerveza p[p.. .» 
50 id. T 



















$5U los 4f4 
$52 los 4^ 
!$10 una 
una $6.a5 
F X J S S T O D B L A H A B AS?A 
Entradas de trareaía 
Día 33: 
De Tampa 7 Cayo Hueso en 80 horas rap. am. 
Mascotte, capitán White, tríp, 36, toa», 884, 
eon carga, correspondencia y pasajeros, 4 0. 
Lawton, Uhl'da y op. 
Salidas de travesé 
Ola 22; 
Para N. Tork rap. am. México, cap. Me Sterens. 
-—Teraorua rap. eap. Lson X i l í , cap. Gómea. 
N. Orleans rap. am. Chalmette, eap. Paten. 
Domingo 23 de dideiabre de 1900 
PÜIÍCION POE TANDAS» 
PROGRAMA 
A l a s S ' l O i 
Toros del Sallillo 
A laa S ' l Q t 
Gigantes y Cabezudos 
A l a s 10*10: 
S I Cabo P r i m e r o 
onio Sola—R.Jimenea y 8ra.—iReae^a Prior—C. 
Roae—Thos M. ColmekBmllio Lepee->Conoepcidn 
Pftci—Oono»p4<$n Lops«—Manuel Jorgr y 4 de 
fam — F . Juliín de 8ta. Teieea—Antonlo Guerre-
ro—Mauusi Cotorelo—Raimundo Gaestf—Manuel 
8. Miró—Gerardo Perea—Manuel Talle—Fray V i -
cente EoB&lante—Budesinda López. 
8ALIB&OM 
Enelrapor L E O N I I I I : 
Para Veraorut y eosalas, 
PiSros. Bonifacio PaCo—Baldomcro Fernandez— ermin Serrano—ftimón Conde^nHaauela G on ra-
lez—c. Alonao—Longina DlM—Marla» 7 Maria 
Alonso—Tomás Blanco—£iarique Solano—Jos4 T. 
Villar—D. Sobrino—Cándido Paentes — Bnfael 
Escarza—Brneeto Barrio—Maduel Oeosalee—José 
Samperlo—Manuel Samperlo—Aatonlo Peres—Ar-
turo Callare-Bertá Gusmín 4 h Ja-^Jia» Pigne— 
Amparo Licret—Luisa Frttoe. 
Dia 23: 
Para N. Tork rap. an. Seguranea,'! Cap. Bogers 
por Zaide 7 Cp. 
despMftftfet 
Día SI. 
Para Apalachicola gol. am. ManÜá T. Tkomas, 
cap. Wats, por Dirnbe 7 Tárela. 
En lastre. 
—Veracrns rap. espaiel Leen Ü t l , eap. Gí-
mez, por M. Cairo. 
45-íK) cajetillas cigarros 
21 bultos efeetos 
Dia 2 . 
— N. Orleans rap. am. CkiltfétU, rtp. Blaud, 
por Galban 7 op. 
7 bultos cobre 
79 huacales pifias 
& 72 barriles pifias 
I?í??a Tla 9- H,l6,?̂  f*P- ÍÍ»i»ott«, cap. 




Precios por la tanda 
Orillós • • . • » . . . . . . . . . . . . . . . , . , 
Palooa . . . . . a 1 25 
Luneta con entraaa 0 50 
Butaca con iaem.. . . o 50 
Aaionto de tertulia 036 
Idem deParaiao. , OSO 
Entrada í r o n o r a l . , „ „ . . . o 30 
Idem á tertulia ó paraíso . . . . , , 0 30 
1EF°E1 miércoles, debut dé la tiple cómica 8rU 
Doiorea Zabala 7 del primer tenor D. Angel Po-
lanco 
I P A M D E Z A R Z U E L A 
T A N D A S T R E S T A N D A S C ^ E n ensajo la sarzuela en dos actos 
L O S S A L T I M B A N Q U E l 1&-16 D 
fcüwiMin gnu 
r i T E N T B 
JOYERIA Y RELOJES 
















bultos envases vaoíos. 
bultos efeotoa 
N. Tork rap. amor. Mésce , cáp. Bewns, poz 
Saldo r cp. 









_ bultos efectos 
•Tamplco rap. Ings. AnáanmkOl. f er L . V. Pla-
eó -










i cea registra abierta 
-Filadelfla gol. am. Jomes J U g » , iap. párid-
son, por 8. Prata. 
-Barooloue bca. esp. Indi*, «ap. fust, po» f te-
sada, Pérez y op. 
Vapores de travesía. 
k la Coapanía Ti 
A N T B B tSfe 
ANTONIO L0PE2 t C? 
B L VAPOB 
L e ó n S I I I 
M O m i E K T ü DE 
L L B G A B O R 
Ka el rap. am. MASCOTTE: 
De C. Hueso 7 Tampa, 
Sres. Bamón Molina—Antonio 7 Bsmona Estra-
da—José González—L. Cohn—Pedro Borrago—A. 
Aladell—Luisa García 7 fam.—Francisca Pérez— 
6. Watson —María Pérez—Alfreau González-M. 
Amelio y fam—Isac Sshwat—Abelardo Satohez— 
Francisco Martínez—P. Herrera—Dionisio Peres 
—Manuel Gonzilee—Rosalía Valdés— Raimundo 
Befcnoourt—José Valencia—Fesnando Martínez-
José Pozo—Juan González-Pedro CubB—Ante* 
aio Bodrígnez—Pedro Hernández—Sllrerio Fer-
nandez—Luis Leine—Bmiilo Fefo—Ramón Rodri-
gues—Baníto Vázquez—José Valdés—Laonclo del 
Campo—He fiel Camore—Jasé y Carmen Martínez 
-*V. Hernández—Francisco González — Teodoro 
Bamos—Pablo Manofroso—B. Boslown—Enrique 
ierregOt-Li. Valdés—José Buií—Miguel Pere^— | 
Tjcen?̂  ©uerra y Sra.^J, M. Jolinson y Srft.T-^n-1 
capitán KOIIEZ. 
Hsldi'ft para 
KTew T o r k , C á d i z , 
B arcelona y d - é n o v a 
el día 87 de Diciembre á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajero*, á lo* que m ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene aore-
ditado en aus diferentes linea*. 
También recibe carga para Inglatenr*, Husbir-
gc, Bremcn, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa eon eonoelmiente di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la rispara de U salida. 
L a correspondencia solo sereolbe en ía Adminis-
tración de Correos. 
MOTA. -Ssta Compañía tiene ahiavta «na ptflisa 
leíante, así para esta línea «orne pan todas las de-
vAa, bajo la euel pueden Megurarse todo* leí efeo-
tos qno se embarquen en sus rapores. 
Ed&mamos Is atenelón de loe sefloref puejeros ke-
cit ol artículo 11 del Reglamento de pasaje* y del or 
isa f sáfcünea interior de los Tapore* deeeta Com 
•jsSía, el cual dloo asi: 
"Loa paecijerca deberia «floribüriotef tolo* loe 
bultos Ae su equipaje, BU nombre 7 el puarte de de** 
S¿ao, eon tedas cus ietrñ«7 con la nurer elarldad" 
L a Compafilano admitirá bulto algum* de equipaje 
que no llera clasaaent© estampado el nombre 7 ape-
Ifido de su dueBoasí eomo el del puerto de destue. 




SOBRINOS DE HERRERA 
S L V A F O B 
capitán Viñolaa» 
Saldrá de este puerto el 25 da Dioiem-





0 T i a n t á & a m « 
y C n l b a . 
Admite carga hasta las 0 de la tarde 
del dia 24. 
Se despacha por mu armadoref, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I S O 
Loa sefiorea ría)aros que se dirijan i lea puertos 
de Vueritas. Puerto Padre, Gibar», MaTari, Bagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantána/mo 7 Santiago de 
Cuba, antes de presentarce i temar el billete de 
pasaje, deben llorar su equipaje al mnelle de Oa-
balliría (pié de la calle de O'IUdlJy) para ser tne-
peeoionado 7 desinfectado en eaeo necesario, segtu 
lo prerienen «Ktl#ajt<« dispodflionaw. 
Ño se admitirá á bordo del buque elngín bulto 
de equipaje que sea despachado como oatga sin ser 
antes inspeccionado por la SANIDAD. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
Cap i ta l . . 2,000,000 
Surpluss 2,500,000 
O F F I O B S : 
N B W 7 0 S S , lOOBroaAwar . 
L O N D O N , 96 Gtresham UX, B . C . 
Sabana, 27 Cuba St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cieníuego», 66 S. Farnamdo. 
Matanzas, 29 O - R a i l l y St. 
Fiscal Agenta o l the U. 8. Goremmeat. 
Transacts a general Banking bnslnese; 
roceivee deposita sobjeot to eheck; makes 
advances and loans on approved seo orí ty; 
buya and eells Exchange on the Uní tea 
States, Enrope anc ali oítles in tibe leland 
of Cnba, issuea Lotters of Credit on al) 
principal citlea in the yrorld; te legal deposi-
tory for Government, City and Court fimdíj 
paye interest on money depoaited la Ite 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
Sosit boxee for rent. Acta as T r a j e e f H orporatiope and indl7ldtt$ll< 
Federico Bairiedely Conip. 
A m a r g u r a n . 7 . A p a r t a d o 7 2 8 . 
C 1816 31-6 D 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A GX7HATIVA, TriCaOSSISS AJffTB T a H C O N S T I T - C T T B N T B 
Imulsión Creosotada 
1770 eit sr d7-l D 
^ ^ ^ ^ ^ < 
E í c r e d i l o d e e s f a c a s a s e debel é 
a ]a buena calidad 
<3f marenaíes c¡ue emplea 
m T'abn codo con llorosas 
^m¿^|H Cubano J i i o l e s H vj F̂ ncpsaj 
f m m 
B O T I I T H S I D E 1 O H J ^ E / O I J A. ^ S - B O O R O S X i J ? ^ ^ 
B O T I N E S D E " C L A C É C O N P U N T E R A D E I D . „ S - O O 
t „ - A . ^ A . Ü I I J L O i R / i r s i A . e - o o 
1S-8 D 
Advisory Diroctors in Eavana. 
Sr. liUie Snarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Franciaco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunoio Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Williama, F. M. Hayea 
ííeoretftry of Board. Manager, 
« 1780 t D 
E L I R I S ~ 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUT¥OS 
CONTRA INCENDIO. 
Eatableoida en la Habana, lala de Cnba, 
el afie 1866. 
O F I C I N A S : E M P B D B A D O , 42 
Capital responsable.... $28.193,848-00 
Sinieatros pagadoa.., 1.441,142-55 
A loa Sree. Gutiérrez y 
Hoyoa y Gntlórreí y Gu-
tiérrez, por areríaa de la 7A 
easaHoepitaU Q U ' l t 
A Inocencio Aguiar, por 
areriaa de la casa Rema 
núm. S9.. . 
Compañía Colonial de Préstamos y Depósitos 
Habana, Prado 69-—Teléfono núm. 835^CIIBA. 
C a p i t a l autorizado: $ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
S u s c r i p t o en l a H a b a n a : 1 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociados para construcoión do casas y ma 
joras de la propiedad, así como también proporciona el único medio sistemático de ha 
cer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla do Cuba. 
Paga on buen tipo de intereses sobre todas las inversiones, y cada poso de dere-
chos que se pague á esta Compañía está garantizado con las primeras amortizaclonosr 
en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO D E ADMINISTRACION P A R A CUBA; 
S E C l l E T A l l I O 
C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t . 
P R E S I D E N T E 
P r u d e n c i o K a b e l l y P u b i l l , 
Marqués de Rabell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
C o r o n e l J u a n . J . O r v i s . 
50-00 
$ 1.441,225-29 
For usa módica cuota asegura flnoaa y oatableci 
mientoa mercantiles, ^ terminado el ejercicio social 
en 81 de Diciembre de cada aSo, el que Ingrese sole 
abonará la parte proporcional correspondiente á leí 
días que falten para sn terminación. 
Habana, noriember SO de ItOO.—Hl Director de 
turno, Antonio González—La Comisión Ejecuti-
ra, Bernardo I . Domínguez, Erariato Gutiérrez. 
C 1839 alt 4-9 D 
Sociedad Anónima Cooperativa 
de tenedores de billetes del 
Banco Español de la Isla áe Cuba. 
Por acuerdo de la Junta Directira y de confor-
midad con el artículo 18 de los Estatutos de esta 
Sociedad ae conrooa á loa Sres. Accionistas para la 
Junta Ganeral ordinaria qae deberá celebrarse el 
{seres 27 del comente á laa trea de la tarde en los 
aalonea de la Lonja de Víveres, alta en Lamparilla 
núm. 2. 
Se recuerda & loa señoree Accionistas que deseen 
asistir á dicha junta, ocurran á esta Socretatía Cfi-
cloa 64, para entregarles las boletas de asistencia, 
después de cumplimentado el artículo 16 de los E s -
tatutos. 
Habana 21 de Diciembre de 19C0 — E l Sacreta-
rio, Joaquín Martínez de Pinilios. 
cl8S5 5.92 
A V I S 
E n virtad del Aota del Parlamento 
de Oanadá, 63 y 64 Victoria, oapíta-
los 103 y 104, el nombre del 
MERCHANTSBiNKOFMUFAX, 
se cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
THE ROYAL BANK OF CIMBA. 
E . L . P E A 8 E , 
Administrador General. 
H A L I F A X Noviembre 1? de 1900. 
Cl6i7 alt 39-16 N 
CIRCULO HISPANO 
Sección áe Eecreo y Adorno. 
Esta Sección ha acordado con autorización de la 
Junta directira dar un gran B A I L E D E S A L A 
para el domingo 23 del actual, siendo éste de pen-
sión para les aeüores socios. Se advierta que e' 
precio de los billetes de entrada, tanto personales 
como familiares es de un peso plata y que su pro-
ducto será para engrosar loa fondos de la sociedad. 
Queda en vi^er el artículo 29 del Reglamento por 
el cual esta sección podrá rechazar ó expulsar de 
los salones á cualquier persona que estime coave -
niente. 
Habana 19 de Dioiembre de 1900.—El Secretario 
de la Seocióo, Modô te Clemente. 
T E S O R E R O 
G a b r i e l C o s t a y N o g u e r a s . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
N i c a s i o E s t r a d a y M o r a 
ADMINISTRADOR G E N E R A L 
C a r l o s T , P h i l l i p s . 
Para más pormenores dirigirse i Prado núm. 69. 
cl738 * alt 0 1 13-95 
X d O B m á s e c o n ó m i c o s , frescos y duradsroa. 
D e v e n t a p o r 
Martin Doniítiguez y Comp. 
M e r c a d © r e s 4 0 , H a b a n a . 
0 1867 13 16 D 
TI A T i P i ' T GRAN ALMACEN J)S MA1RAS DS TODAS GLASES. 
CARPINTERIA E N G E N E R A L T F iBEICA de ENVASES 
Marqués González eiquina á Carlos I I I . 
Teléfono n. 000. Telégrafo B A L B I . Ventas al contado. HABANA 
c lf<63 13-15 d 
A D. Gerardo Valladares 
VoxQñte primer aviso \e invita á que 
se sirva pasar por Las Nuevitas de 11 á 12 
de la mañana para liquidar una cuenta. 
Dragones 7. 8126 4-23 ' 
POR EL PRESENTE SE HACE SA-ber que el Sr. Chas W. Beacom deja 
de pertenecer desde este dia á la firma 
que gira en esta plaza bajo la razón social 
de HARRÍS BROS. & Co., continuándose 
nuestros negocios en igual forma y mane-
ra hasta aquí. 
El Sr. THOS H. HABRIS es el único so-
cio de la razón social, autorizado á hacer 
neo del nombre de la misma. 
T. H . Harris, Gerente. 
Habana, Diciembre 20 de 1900. 
c 1892 3-22 
H O S P I T A L D E SAN U Z A R O 
SUBASTA 
Sa convocan licitadores para ia subasta de lo* 
suministros de pan, TÍveros, efectos pata lavado da 
ropas y alumbrado jr carnes que necesite este Asil» 
durante loa meses do Enero á Jan'o de 1901 cayo 
acto tendrá luear á las 2 de la tarde del día 29 del 
actual en este nospital. 
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma-
niüesto de 7 á 18 de la maflana en esto Asilo, á cuyo» 
piloto pueden concurrir á ectm-arse de ellos los quo 
deseen hacer preposiciones. lUbana 21. de didem— 
bro de 1900 — E l Director AUministrador, Manuel 
P. Alfonso. Cta. 1906 3 23 
Me encargo áe matar «1 Ü O M S J B N 
ea cosas, planos, muebles, civrR&Jot 
donde quiera quo sea, garantisando la operación, 40 
afios de prftotloa. Recibe avise ei portero de la Coi. 
taduria del Teatro de Tacón, en la Admlnistraoiór 
de este periódico v en la «ntisroa fflTetería de' 
Monserrata. O-Reilly 120 Teléfono 653, o por cor-
reo en el C E R R O , oallo de Santo Tomás n, 7, es-
quina & TULIPAN.—Rafael Pérer 
^ m i J5-D19 
E . A . GrIHALi. 
Agente de noccodos en general. Cuaa 8. Hab xn* 
iDsoripcióa al Rfgístro Mercantil por $2 moneda 
americana. Se hace cargo del cobro de cuantas a-
trasadas. Eata oñcLia tiene abogado consultor. 
Í775 15-9 D 
FICINA DEL CÜARTELMAESTRE 
Departamento de Cuba, Diciembre 
23 de 1900.—El martes 22 do Eneró de 
1900, se venderáH en pública subasta, en 
los Almacenes del Cuartelrnaestre en Tris-
cornia, partidas de tubería de hierro ne-
gro y galvanizado, tubos conductores, tu-
bos ventiladores y sus caperuzas, plan-
chas corrugadas para techos y papel al-
quitranado. Este Departamento se reser-
va el derecho de retirar parte ó tódoa loa 
artículos enumerados. Para informes di r i -
girse á esta oficina. Precios al contado y 
en moneda americana.—Chauuoey B. Ba-
ker, Chlef Quartermaster, 
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NO PUEDE SER 
No es posible que se piense en 
realizar la medida que, sorprendido 
y leg í t imamente indignado, anun-
cia el Avisador Comercial, relativa 
á la concesión de plena franquicia 
arancelaria á los efectos que ven-
gan á esta isla hasta el 15 del pró-
ximo mes de Febrero consignados 
á jefes y oficiales del ejército y la 
marina americanos y á los emplea-
dos de la misma procedencia. Es 
más , nosotros creemos que ese pro-
yecto no ha podido concebirlo la 
Adminis t rac ión federal, y que si en 
ól se ocupa ésta, tiene que ser para 
rechazarlo de plano. 
Las razones que se oponen á la 
concesióu son todas de orden ele-
mental y asaltan al ánimo menos 
habituado á la reflexión en cuanto 
la idea de aquélla se formula. Pero 
nos interesa hacer resaltar las prin-
cipales, por si hay todavía quien in -
siste en un proyecto cuya realiza-
ción constituiría nna lesión enormí-
sima al interés público y un aten-
tado, sin disfraces n i atenuaciones, 
á la justicia. 
Justo y bueno que el Gobierno de 
Washington se proponga demos ̂  
trar, con ocasión de las Páscuas , el 
aprecio y estimación en qüe tiene á 
los empleados americanos—civiles y 
militares—que prestan servicio en 
esta isla, y lo satisfecho que se ha-
l la de su conducta; pero debe ha-
cerlo por su cuenta y no por la cuen-
ta de los cubanos. ¿Por qué ha de 
ser el Tesoro de Cuba quien haga 
el regalo de Páscuas á los funciona-
rios americanos y no el Tesoro de 
los Estados Unidos? 
No sabemos nosotros que las 
aduanas americanas se hayan abier-
to nunca en absoluta franquicia 
como aguinaldo al ejército, á la ma-
rina y á la administración de aquel 
pa ís , y por lo tanto no vemos tam-
poco que el singularísimo proyecto 
que ha denunciado el Avisador Co-
mercial, ya que no ten^a defensa 
ante la luz del buen sentido, en-
cuentre justificación en algún pre-
cedente sacado de la historia de los 
Estados Unidos. 
Además , ignoramos por qué cau-
sa' quienes acarician el pensamien-
to absurdo de abrir nuestras adua-
nas á las mercancías consignadas 
á jefes y oficiales del ejército y la 
marina americanos y á ios emplea-
dos de la misma procedencia, ex-
cluyen de un beneficio que se rea-
lizaría á costa del Tesoro de Ouba 
y con perjuicio del comercio cuba-
no, á los demás empleados y á los 
jefes y oficiales de la guardia rural, 
todos nacidos en esta isla. 
Por otra parte ¿se ha pensado en 
las consecuencias que para la H a -
cienda y para el comercio produci-
ría la franquicia? Los oficiales del 
ejército y de la marina y los em-
pleados americanos se verían asal-
tados de solicitaciones de todo gé-
nero para que aceptasen la consig-
nación á su nombre de mercancías 
cuyo destino sería muy distinto del 
que aparentemente se dijera que 
tenían, y se harían negocios escán 
dalosos á costa del Tesoro y de los 
que además de pagar una contri-
bución crecida en concepto de sub-
sidio, tienen que satisfacer dere-
chos de aduanas por los artículos 
que importan para el consumo pú-
blico. 
Los importadores que han hecho 
ya sus pedidos—y los han recibido 
ya ó los esperan—no podrían dar 
salida á sus mercancías, porque és-
tas resultarían extraordinariamen-
te más caras que las que el público 
podría adquirir de negociantes que 
hubieran tenido el cuidado de in-
teresar en su favor á a lgún oficial 
ó á algún empleado americano; la 
inundación de artículos introduci-
dos libres de derechos sería enor-
me, se harían pedidos para el abas-
tecimiento del mercado durante 
muchos meses, y el resultado inme-
diato habría de ser un perjuicio 
irreparable para todos los comer-
ciantes y la ruina para algunos. 
¿Es esto posible en un pais c i v i -
lizado y bajo un gobierno que se 
cuide de no infringir ni consentir 
que se infrinjan las nociones más 
rudimentarias de justicia social? 
¿Y sería tolerable que se permi-
tieran negocios escandalosos so-
bre la base de concesiones aranoe-
jarias hechas á militares y emplea-
dos extranjeros á costa del resto 
de íes habitantes del pais, cuando 
los vegueros cubanos no han podi -
do vender su cosecha porque el 
gobierno de quíeaes aquellos ameri-
canos y empleados extranjeros de-
penden ha restablecido en los aran-
celes de esta isla los derechos de 
F O L L E T I N , 
exportación para el tabaco, supri-
midos por España? 
Eeouerda el AvisadorlComereial, 
que cuando en plena guerra sepa-
ratista la producción peninsular 
anunció el "aguinaldo del solda-
do" para obsequiar los que entonces 
luchaban en esta isla por la causa 
española, el señor Oánovas del Cas-
ti l lo , á quien se pidió la exención de 
derechos para los regalos, dijo que 
no podía acceder á ella ptrque 
equivaldría á facilitar que á la som-
bra de aquellos artículos entraran 
otros al consumo, defraudando los 
intereses del Fisco. 
E l recuerdo es oportuno, aunque 
desagrade á los que, no obstante 
encontrar justificada la interven-
ción americana para poner término 
á supuestas injusticias y arbitra-
riedades del régimen español, as-
piran, con el pretexto del Chritsmas, 
á descrimar al Tesoro y al comer-
cio cubanos. 
LA PRENSA 
E l general Lee, aquel general á 
quien quería el señor Eius Eivera 
que la Convención saludase al 
constituirse, ha dicho "en confian-
za" en un discurso, contestando á 
otro de bienvenida que le dirigieron 
en San Luis (Missouri), que la ban-
dera de las estrellas que flota en el 
Morro de la Habana, es tará a l l í 
para siempre. 
ÍTo nos cogen de nuevas esas 
palabras. 
Son las mismas que pronunció el 
6 de Febrero del año ú l t imo Mac 
Kinley, en Boston, cuando dijo que 
donde quiera que se izase esa ban-
dera, no se arriaba. 
A quien han de sorprender es á 
los hombres más importantes de 
la revolución que se hartaron de 
llamar á Mr. Lee "el mejor amigo 
de los cubanos." 
De E l Nuevo Pa i s : 
L a Secretaría de Hacienda autorizó 
la venta de velas de cera en las bode-
gas. E l Ayuntamiento la prohibió. 
Una comisión de bodegaeros reclamó. 
E l Alcalde les dijo que vería eso. 
Y nosotros preguntamos ¿qaó es 
eso? 
Pero, quien tiene que verlo es el se-
cretario de Hacienda. 
En efecto. 
Porque parece que ese señor es el 
único que lleva vela en este en-
tierro. 
Cosa más rara! 
En un proceso que se sustanció 
en la Habana y que se vió en j u i -
cio oral, al i r á cumplimentarse la 
sentencia recaída, se observó que 
el cuerpo de delito no era tal cuer-
po de delito y que en vez de casti-
gar al reo casi había que decirle: us-
ted dispense, y abonarle daños y 
perjuicios. 
Consistían las piezas de convic-
ción del proceso en unos billetes de 
la lotería de Madrid, recogidos en 
poder de un vendedor; los cuales no 
se habían jugado en la fecha de la 
aprehensión, y como saliesen pre-
miados después en 8.000 pesos, fue-
ron sustituidos por otros, ya juga-
dos, los cuales se hicieron figurar 
en el acta matriz del sumario, sus-
ti tuyéndola también por otra y 
falsificando las firmas de los poli-
cías. 
De modo que en ese proceso los 
billetes, el acta, las firmas, todo es 
falso. 
Todo menos la desaparición 
del escribano actuario. 
Que es lo único que hasta ahora 
parece verdad. 
Han dejado de pertenecer al par-
tido de Unión Democrática, según 
declara ayer nuestro estimado co-
lega L a Nación, los señores Enr i -
que Collazo, Eamos Merlo, Manuel 
Secados, Eicardo A m a n t ó y los vo-
cales de la Directiva y Presidentes 
de Comités de Barrio, señores Agus-
tín Cervantes, José Estrampes y 
Gabriel de Cárdenas. 
Quéjanse estos señores de ha-
berse prescindido sis temáticamen-
te, en la elección de la Directiva, 
del elemento revolucionario y es el 
caso que acaban de ser elegidos 
miembros de ella los señores J o s é 
María Rodríguez, Collazo, He rnán -
dez, (Ensebio), Agüero , Emiliano 
áñez, Rafael Montalvo, Cárlos 
García Yelez, Raimundo Menocal, 
Estrampes, Gabriel de Cárdenas y 
otros que no pueden gozar de más 
crédito como revolucionarios. 
Ciertamente no vemos el sistema. 
Pero vemos algo peor. 
Que, sea por lo que fuere, toda-
vía no se entienden los que perte-
necen á un mismo partido, para que 
se entiendan unos partidos con 
otros. 
Y sin esa inteligencia no llega-
remos nunca n i siquiera á la paz 
moral. 
18 de Diciembre. 
Inglaterra y los Estados Unidos 
hicieron, meses atrás, el tratado Hay-
Pannoefote, por el que se aseguraba 
la neutralidad del proyectado canal 
de .Nicaragua. H a venido al Senado 
ese pacto para su ratiñoaoión y el 
Senado le ha puesto una enmienda, 
que lo desvirtúa, pues entrega el canal 
a la influencia exolusiva de los Esta-
dos Unidos. A no ser que, por medio 
de otras enmiendas, quede esta anula-
da, no se espera que Inglaterra admi-
ta el tratado, en su nueva forma. 
Se dice que á los Senadores no los 
ha movido un propósito político, sino 
el de servir á las grandes líneas de 
ferrocarriles, que son opuestas al ca-
nal, sea por Nicaragua ó por Panamá. 
T se dice, también—el Standard, de 
Londres lo ha publicado—que si el 
tratado fracasa, Inglaterra se enten-
derá con las demás naciones marítimas 
de Europa para hacer el canal de P a -
namá. Sobre este particular han ma-
nifestado algunos periódicos de París 
que Inglaterra no tiene derecho á so-
licitar el concurso de esas naciones, 
con las que nunca ha contado para nada 
y que si se disgusta con los Estados 
Unidos, allá se las entiendan las dos 
naciones de lengua inglesa. 
Aquí, la opinión está dividida. Hay 
quienes abogan por un canal neutral 
y quienes piden que esté en poder de 
los Estados Unidos. L a empresa del 
Panamá ha intentado varias veces 
vender su concesión á esta república. 
Esta hubiera sido, sin duda, una bue-
na solnoióD, porque, sobre que se apro-
vecharía la parte, ya abierta, de canal, 
no perderían su dinero los desgracia' 
dos accionistas. Pero, á los patriote-
ros de este pais, no les agrade esa 
combinación. No se contentan con un 
canal internacional, sino que lo nece-
sitan exclusivamente americano. 
Entretanto, el tiempo pasa y no se 
ven probabilidades ni de Panamá ni 
de Nicaragua. L a culpa es, princi-
palmente, de Inglaterra que secundó 
la sorda hostilidad de los Estados 
Unidos hacia Panamá. Después de 
los escándalos de París y cuando ocu-
rrió el colapso de esa empresa, por po-
co dinero hubieran podido una ó dos 
grandes potenciascomprar las acciones 
necesarias para tener mayoría en el 
negocio. E s a inteligencia de Inglate-
rra con las naciones marítimas, de que 
ahora se habla, hubiera venido bien en 
aquella época. 
Pero los ingleses tienen, desde hace 
afios — desde que desapareció lord 
Palmerston—la política de servir á 
los americanos contra Europa; unas 
veces, con razón; otras, sin ella, como 
sucede en este asunto, en el que el co-
mercio y la civilización, exijen que ha-
ya pronto canal entre los dos Océanos, 
hágalo quien lo haga, domínelo quien 
lo domine. 
Oreo que el Post va demasiado lejos 
cuando vaticina que, este incidente es 
el primero de una serie, de la que 
podrá salir la guerra con Inglaterra. 
Los ingleses no quieren pelear con los 
americanos, no tanto por el parentesco, 
cuanto por el negocio. Tienen aquí co-
locados grandes capitales y venden 
aquí mercancías por valor de 200 mi-
llones de pesos al año. ¿Qué ganarían 
con una guerra, aún en el caso, dudo-
so, de que vencieran? Y si fueran 
derrotados, se quedarían sin el Cana-
dá, las Antillas y la Guayan». 
No habrá guerra; y, tampoco, por la 
traza, no habrá canal, por ahora. 
X . Y . Z. 
DETENIDO EN EL "MÉXIOO*, 
Debido á un mandamiento judicial 
el sargento Juan Bíos, de la policía del 
Puerto, dispuso que el patrón número 
G don Agust ín Conde, acompañara á 
bordo del vapor México á un sargento 
de la policía secreta, con objeto de de-
tener á Mr. Daly, qae se encuentra 
reclamado por el juzgado del distrito 
Oeste, en causa que se le signe por 
coacción, y el cual pretendía marehar-
se para los Estados Unidos, 
E l detenido fué remitido al Vivac á 
disposición del señor juez del distrito 
Oeste. 
BARRERAS Y GUARDAS 
Se ha ordenado á la Empresa del 
Ferrocarril del Oeste que establezca 
barreras y guardas en el cruzamiento 
al nivel de su línea, kilómetro 99, con 
la carretera de la Habana á San Oria-
tobal y que ordene las precanciones 
de la ley en el otro 6ruoe que existe 
con la misma carretera. 
EL PUENTE BALLESTA 
H a sido autorizada la Dirección Qe-
neral de Obras Públicas, para que disj 
ponga que se comience desde luego 
por Administración las obras de repa-
ración del puente Ballesta. 
VELAS DE OBRA 
E l Secretario de Hacienda ha revo-
cado la orden del Alcalde Municipal 
de la Habana, que prohibe la venta de 
cera en las bodegas, en razón á que 
dichos establecimientos están autori-
zados por la resolución de 1° de agos-
to último, para el expendio de dicho 
artículo. 
PLANTILLA 
L a plantilla del personal del Presi-
dio de la Habana asciende á la canti-
dad de 4,615 pesos, moneda de los Es -
tados Unidos. 
PROPUESTA 
E l alcaide de la cárcel de Pinar del 
Eío ha propuesto al Secretario de Es-
tado y Gobernación, que la cocción de 
las raciones se haga por los mismos 
presos. 
NOMBRAMIENTOS 
Las siguientes personas han sido 
nombradas Miembros Provinciales de 
la Junta de Beneficencia de la Isla de 
Ouba: 
D. Manuel Delfín, 
el 
provincia de la 
periodo de seis 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PAKA E L 
j y i A B I O J D B L A M A B I N A 
Madrid, 28 de noviembre 1900. 
Esta carta, mis queridas soñoras; va á ir 
dedicada á la actriz italiana|Eleonora Duse 
No bablar mucho de olla fuera un ultraje a 
arto, y un desprecio á la "actualidad," ya 
que las seis representacioues que aquella ha 
dado en Madrid han dejado en los especta-
úorm tan profunda impresión. 
jTengo tanto que decir de la Duse! ¡Todo 
es tan bueno! Jío hay de malo más que una 
cosa: mi iusufleiencia. En fin, haré lo que 
pueda, y si no lo hago ni siquiera regu-
larmente, ustedes perdonarán. I^a intención 
es inmejorable. 
Hay que leer las páginas del conde Eri-
moldí en que refiere las vicisitudes porque 
ha pasado la insigne actriz. Una vez leí-
das, después de sentir honda emoción, se 
experimenta verdadero asombro: ¡parece 
imposible|que una naturaleza endeble, un 
corazón sensible y una imaginación volcá-
nica, hayan podido resistir tantas penas, 
tantos desengaños, tantas luchas. Qué ta-
lento, qué energía los de esta mujer! 
"Nació cuando su patria era todavía 
f^udo do los austriacos, y como con ocasión 
de la ceremonia del bautizo un pelotón de 
fioldados la presentase las armas, creyendo 
que pasaba una comitiva religiosa, equivo-
cación á que dió lugar el hecho de que con-
ducían á la niña en una urna, la madre de 
Eleonora exclamó: -
—Esta criatura está destinada á la ce-
lebridad. Los soldados le han hecho üo-
nores militares. 
Cuando la que es hoy gloria de la escena 
apenas tenía cuatro años, su padre, Luigi 
Duse, que formaba parte de una compañía 
de cómicos ambulantes, la incorporó á la 
íaiAndula, y la niña, que ya poseía un v i -
goroso instinto artístico, desempeñó con 
mucho iacimiento el papel de Cosette en 
Los Miserables, 
Dice ademá* un distinguido escritor ma-
drileño: 
¿^"Eleonora Duse ha padecido desde la in-
fancia una enfermedad del espíritu que 
sólo prende en laa almas privilegiadas y 
tristes; lajmarra, el "eeplin/'que decimos 
nosotros, prohijando un sustantivo de pro-
cedencia inglesa. Era adusta y melancó-
lica, soñadora y callada. A los catorce 
años, cuando interpretaba papeles muy 
principales en "Los hijos de Eduardo," 
"Kean," "Monte Cristo" y en las obras 
de Alfieri, se entreveía ya el destino de la 
actriz. Su sensibilidad, su entusiasmo 
ideal y los vuelos imaginativos de que da-
ba muestra á cada paso, revelaban una 
naturaleza artística dispuesta para que en 
ella plasmaran las creaciones de los gran-
des dramaturgos. Sin embargo, el do-
lor que la acechaba constantemente, la 
cerró el camino repetidas veces. Su ma-
dre muerta en el hospital, la niña privada 
de recursos para enlutarse, circunstancia 
que le enajenó las simpatías de sus compa-
ñeros de farándola y el padre anciano y 
con las facultades artísticas mermadas por 
el tiempo, acarrearon á la niña muchas 
lágrimas, 
"A los quince años representó á Julieta 
en Los amantes de Verana, en un teatro 
romano, al aire libre y en la propia ciudad 
en que el gran Wiel puso la acción de su 
tragedia. 
"Eleonora Duse experimentó entonces 
con extraordinaria intensidad las palpita-
ciones del arte, el vivo anhelo de encarnar 
los seres creados por los dramaturgos y de 
infundir en el público la emoción de la rea-
lidad contemplada. 
Jacinta Pezzana, que compartía con la 
Ristori los aplausos del mundo entero, dis-
pensó á la niña decidida protección. Por 
aquella época, en 1879, representó la Elec-
tra, de Alfieri; Ofelia, en Hamlet, y Teresa 
Raguin con unánimes alabanzas del públi-
co y de la crítica. 
Contratada por Rossi, y noticiosa de que 
Sarah Bernhardt iba á representar LaPrm-
cesa de Bagdad en Turín, se comprometió 
á sucedería en el desempeño del mismo pa-
pel, atrevimiento feliz que extendió su nom-
bre por toda Italia. Y el mismo Alejandro 
Dumas aprobó ciertas modificaciones que 
Eleonora había introducido sabiamente en 
la interpretación de Lyonette, 
¿Qué tipos dramáticos encajan mejor en 
el temperamento de la Duse? Qué difícil es 
contestar, tratándose de una actriz como 
esta, que según la frase feliz de Gabriel D* 
Annunclo es /'eZê a del arte.. "Quien pasa 
de la viveza picaresca de LaLocandiera á 
las perversidades sentimentales que descu-
bre La mujer de Claudio, sin que el públi-
co advierta flaquezas de inspiración ni des-
mayos de talento plástico, lo hace bien to-
ALOALDIA MUNICIPAL 
Habana, diciembre 21 de 1900. 
Accediendo á la solicitud de varios 
Gremios é industriales, he tenido á 
bien disponer que los establecimientos 
de todas clases puedan permanecer 
abiertos al público durante todas las 
noches de los días veinte y cuatro, 
veinte y cinco y treinta y uno del co-
rriente mes y primero del próximo mes 
de enero del año venidero. 
Lo que se hace público por este me-
dio para general conocimiento. 
E l Alcalde Municipal, 
Alejandro Rodríguez, 
AYUNTAMIENTOS SUPRIMIDOS 
E l Gobernador General, á propues-
ta del Secretario de Estado y Gober-
nación, ha suprimido el término muni-
cipal de San Diego de Núñez, pertene-
ciente al partido judioial de Guanajay, 
provincia de Pinar del Kíoj en su con-
secuencia, el territorio á que se exten-
día la acción administrativa de su 
Ayuntamiento, ó sea los barrios E l 
Carnero, San Gabriel, San José, Pue-
blo, Granadillo, Damas y San Blas, 
queda totalmente agregado al término 
municipal de Bahía Honda, del pro-
pio partido judicial y provincia. 
UNA SALA MÁS 
E l Presidente de la Audiencia de la 
Habana, ha solicitado del Secretario 
de Justicia la creación de nna Sala de 
Justicia mas, de las que existen en la 
actualidad en dicha Audiencia, aun-
que sea con carácter temporal mientras 
duren las necesidades del servicio. 
DESALOJQ 
L a Secretaría de Obras Públicas, ha 
pedido á la Hacienda que disponga el 
desalojo de las casas de Paula núme-
ros 69 y 77 inclusive, para poder reali-
zar en ellas las obras ordenadas por el 
Departamento de Sanidad. 
Habana, durante 
años. 
D. Antonio B . Zanetti, provincia 
de Matanzas, durante el periodo de 
cinco años. 
D. Francisco Oarrillo, provincia de 
Santa Clara, durante el período de 
cuatro años. 
D. Manuel Ramón Silva, Provincia 
de Puerto Príncipe, durante el perio-
do de tres años. 
D. Leopoldo Rníz Tamayo, Provin-
cia de Santiago de Ouba, durante el 
período de dos años. 
D. Adriano Hernández, provincia 
de Pinar del Rio, durante el periodo 
de un año. 
OIEOULO DE ABOGADOS 
¡Seoretaria. 
Por acuerdo del Sr. Presidente se 
convoca á una junta general que ten-
drá lugar el lunes próximo, 24 del co-
rriente, á las cuatro de la tarde, en los 
salones del Gírenlo, Ouba n0 40, ad-
virtióndose que todos los Letrados tie-
nen el derecho de concurrir, estén ó 
no inscriptos como socios, y que se ce-
lebrará cualquiera que sea el número 
de los concurrentes. 
Objeto de la sesión. 
Elecciones de la Junta Direc-
tiva. 
Nombramiento del Jurado. 
Dar cuenta de una comunica-
ción que se ha recibido del Oo-
legio de Abogados. 
Mociones que se presenten. 
Habana, diciembre 22 de 1000.—.B»-
cardo Dolz. 
GREMIO DE BOTEROS 
E n Junta general celebrada el vier-
nes por la noche en Oasa Blanca, con 
asistencia de más de cien agremiados, 
fué aprobado por unanimidad el Re-
glamento y felicitado su autor don 
Oríspulo S. Posada, Secretario del 
gremio. 
INCENDIO 
Como á las cuatro de la tarde de' 
día 19, se declaró un incendio en los 
cañaverales del demolido ingenio Ze-
queira en Matanzas, quemándose sobre 
3.000 arrobas de caña. 





do, porque es capaz de inocularse la san-
gre de los mil diversos tipos femeninos que 
han creado los dramaturgos y de trasmitir 
al público una duradera sensación de rea-
lidad". 
Cuentan que la Du3e es de una sensibili-
dad tan viva, que necesita aislarse mucho 
para no sufrir.JE1 ruido la solivianta ex-
traordinariamente y la menor sensación del 
olfato, aunque proceda de un perfume ex-
quisito, la causa inevitable malestar. 
Sigue diciendo el distinguido escritor an-
tes aludido: "Como todos los grandes ar-
tistas, es más instintiva que intelectual. La 
reflexión suele ser en ella el complemento 
de lo adivinado ó lo entrevisto. Recuérdese 
cómo interpreta un tipo cualquiera de una 
comedia, y se verá que el estudio no ha he-
cho más que mejorar las luminosas intui-
ciones de la actriz. En La dama de las ca-
melias, la mirada que pasea desde la cama 
á la puerta de su cuarto, como si al tiempo 
de despedirse de {Armando notase ella la 
presencia de la muerte allí, revela una in-
tuición artística insuperable". 
Sarah Bernhardt no ha tenido reparo en 
confesar que su Dama es inferior á la de 
Eleonora. 
La ilustre actriz italiana nació el 3 de 
octubre de 1859 en Vigevano. 
Una obra, por vieja que sea, se transfor-
ma en manos de la Duse, porque esta in-
signe artista, según ka dicho un célebre 
crítico, tiene una dicción que le es propia, 
llena de originalidad y de color individual 
que no sorprende por el uso y el abuso de 
los grandes recursos; pero que seduce, cau-
tiva y encanta por su acento de verdad,por 
un extremecimiento de pasión que se co-
munica instantáneamente á todos los es-
pectadores. 
El distinguido crítico barcelonés, señor 
Roca y Roca, recuerda que Dumas (hijo), 
que ya admiraba á la Duse desde que la 
vió representar por primera vez en París, 
sintió crecer su asombro al verla realizar 
el milagro de la resurrección de un muer-
to, pues muerta era y enterrada, desde el 
día de BU estreno. La femme de Claude, 
drama simbolista del propio autor, habien-
do reconocido éste, hasta cierto punto, la 
razón de su fracaso, en el prólogo con que 
acompañó, al incluirlo en la colección de 
sus obras escénicas. 
Pues bien; la Duso toipa por su cuenta el 
antipático pepel de Cesarina, y tal fuerza 
de vida logra inspirarle, que ep Far^s sp lp 
aplaude con delirio, y por todas partes don-
de representa la obra, que ha llegado á ser 
SESM IÜOTCIPÁL 
DEL DIA 22 
A las cinco y medía se abrió la se-
sión bajo la presidencia del señor Sa-
rrapiñana. 
Acto seguido la Secretaría dió lec-
tura al informe emitido por el señor 
Lagueruela, uno de los peritos tasado-
res de los planos de alcantarillado y 
pavimentación de la Habana, presen-
tados por Mr. Dady y Compañía, cuyo 
perito tasa el valor de dichos planos 
en 564.000 pesos de conformidad con la 
transacción propuesta por el señor Vi -
llalón, 
Leyóse después el informe del peri-
to señor YiUaióu, comprobándose en 
él, la certeza de cuanto dejamos ex-
puesto referente á la tasación hecha 
por Lagueruela, de conformidad tam-
bién con el perito señor Byrne, nom-
brado por Mr, Dady y Oompañía. 
Leyóse también el informe de Mr. 
Hwever, ingeniero jefe del Departa 
mentó Militar, en el cual se dice que 
el costo de los planos de Mr, Dady y 
Oompañía, prescindiendo de ciertos 
una de las favoritas de su repertorio, alcan-
za un triunfo ruidoso. 
La Duse es una actriz consagrada por 
el mundo entero; pocas veces trabaja en 
Italia, y casi siempre en Rusia, en Alema-
nia, en Inglaterra y en los Estados Unidos, 
ante espectadores que han pagado sus buta-
cas á precios verdaderamente extraordina-
rios. Hace dos años entusiasmó á los pari-
sienses en el teatro de la Renaissanse, donde 
fué proclamada como artista eminentísima 
y verdaderamente genial. No era una des-
conocida para nosotros. Hace diez años, 
durante la primavera del 90, tuvimos oca-
sión de celebrarla y aplaudirla frenética-
mente en el teatro de la Comedia. 
Debutó ahora en Apolo el 15 de este raes, 
con La mujer de Claudio. El arte de la 
Duso pareció maravilloso, á pesar de las 
defectuosas condiciones acústicas del teatro. 
La concurrencia fué numerosa, y eso qae el 
teatro es inmenso, que había recepción en 
Palacio y que las butacas costaban cinco 
duros y los palcos cincuenta. Precios que 
se avienen mal con nuestra situación finan-
ciera, y que guardan también evidente des-
proporción con los que rigieron en la lucida 
campaña que anteriormente hizo la misma 
actriz hace diez años. 
La segunda noche hizo Magda. Su labor 
fué admirable. Interpretó maravillosamen-
te la interesante protagonista del hermoso 
drama de Sudermann. El público la pro-
clama la primera actriz dramática del mun-
do, al menos de las que se han visto en Es-
paña. Cuán cierto es que la Duse, desde 
que pisa la escena vive el personaje de ma-
nera tan sorprendente, que hace olvidar al 
público el sitio donde está. Desaparece á 
su vista el teatro, el escenario, las decora-
ciones, las bambalinas... Allí sólo se ve á 
la mujer que ríe, que llora, que goza, que 
sufre, que amenaza ó desprecia.Un asom-
bro, un verdadero asombro. 
Opinaba un inteligente aficionado, que 
"cuando una estrella de tan extraordinaria 
magnitud brilla momentáneamente en Ma-
drid, deberían cerrarse los demás teátros 
serios, para que nuestros buenos actores 
pudieran gozar de un placer indefinible, del 
que forzosamente ee privan por tener que 
cumplir sus compromisos." 
La tercer noche representó el drama de 
Gabriel D^Anunzzlo Gioconda, tan discuti-
do por los críticos extranjeros; drama que 
aquí no ha entusiasmado. 
Pero todos admiraban la belleza exqui-
mta de la forma? gustando mucho el tercer 
acto, donde está todo el dranaa- toda 
detalles debe ascender á 58,500 pesos 
únicamente. 
E l señor Zayas hace uso de la pala-
bra poniendo de manifiesto la dispari-
dad que existe entre la tasación 
hecha por el perito señor Lague-
ruela, nombrado tosador por el Ayun-
miento y el ingeniero jefe del Depar-
tamento militar. 
No es posible creer que los señorea 
Peritos tasadores que han justiprecia-
do osos planos, y que después de dis-
cutir largamente acerca de dichos pre-
cios, fijaran la cantidad que el Cabil-
do conoce, para incurrir en la respon-
sabilidad en que han incurrido si los 
planos no tuviesen otro valor que jus-
tipreoiado por el Departamento de In-
genieros. 
Pero yo no pasó á creer nada de eso, 
y no lo creo, añadió, porque el depar-
tamento de ingenieros no ha tenido 
tiempo para estudiar todos los puntos 
que el proyecto Dady y Oompañía en-
cierra, puesto que nos ha contestado si 
día siguiente de habérsele remitido 
para su informe. 
E l señor Ponoe y el señor F e r n á n -
dez de Qa^tro hablaron en igual sen-
tido poiSendo da manifiesto que un 
metro d» alcantarillado puede valer 
dos pesos en nnsa calles y cuarenta en 
otras. 
E l señor Zárraga dice que le parece 
cara la tasación pedida por los peritos, 
si bien manifiesta claramente que ca-
rece do dotes para apreciar el valor 
de los planos Dady y Oompañía. E n 
cuanto al informe del Departamento 
de Ingenieros militares, no lo toma en 
cuenta, por que de su lectura se dedu-
ce haber sido emitido con gran preci-
pitación. 
E l señor Várela Zequeira dioo que 
siendo de tanta importancia para la 
responsabilidad del Ayuntamiento el 
asunto que se debate, siendo una hora 
tan avanzada y teniendo que decir él 
cosas muy importantes rogaba á la 
presidencia dejase para otra sesión el 
oontinnar tratando de este asunto. 
L a presidencia dice: el cabildo ten-
drá mucho gusto en oír hoy al señor 
Várela Zequeira. 
Dicho señor dice que le llama la 
atención la diferencia que existe entre 
una y otra tasación, calificando de fal-
sa una de las dos. 
Bien claramente ee vé, agrega, que 
mientras los tres peritos tasadores 
opinan que lea preliminares cuestan 
$75,000 el departamento de ingenie-
ros nos informa que pueden hacerse 
por solo $25,000. 
Ooncluyó diciendo que la situación 
del Ayuntamiento es tan anómala, que 
debe fijarse de nna vez que no se to-
mará acuerdo acerca del asunto que se 
debatía, que se revisase el acuerdo 
por el cual fué remitido á informe del 
Departamento de Ingenieros, el asun-
to Dady y Oompañía, y que con el fin 
de que la Oorporaoión pueda resolver 
por sí este y otros asuntos de esta ú 
otra índole parecida, se nombre el In-
geniero Jefe de Obras Municipales. 
E l señor Borges se manifiesta de 
acuerdo con lo expuesto por el señor 
Várela Zaqueira. 
E l señor Zayas, habla nmevamente 
y después de llamarle la' atención do 
ser la sesión extraordinaria y por lo 
tanto no poderse tomar en considera-
ción las proposiciones del señor Vare-
la Zequeira, dice que el ingeniero jefe 
del del Departamento Militar, es el 
encargado facultativo de laa Obras 
Municipales, por cuyo motivo con el 
envío del informe á dicho Deparmonto 
hemos cumplido con la ley. 
Rectificando el señor Várela Ze-
queira, ruega que consto en esta que 
taó ilegal el envío del informe de los 
peritos alDepartamento de Ingenieros, 
y que conste también que no se halhi 
dispuesto á votar esta noche ni por 
unos ni por otros para no incurrir en 
responsabilidad. 
Por mayoría de votoa fué desechada 
una moción del señor Fernández da 
Oastro, proponiendo que nna comisión 
del Ayuntamiento se acercase al re-
presentante de Mr. Dady y Oompañía, 
con el fin de recabar nna rebaja en oi 
total de la tasación de los planos, 
A propuesta del señor Zayas fué 
aprobada la partida de $75,000 por los 
estudios preliminares conforme con la 
opinión de ios peritos señores Lague-
mela y Villalón, en cuanto á los inte-
reses se acordó aceptar lo que resulte da 
la liquidación que practique el Oonta-
dor asesorado de uno de loa Letrados 
del Municipio para que se ajuste á lo 
que dispone la ley. 
Y se levantó á laa ocho menos veinte. 
C E O H I O A O I B N T I F M 
escrita expresameate para ol 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Madrid, 24 de noviembre. 
Aunque vamos á seguir hablando 
en esta crónica de la Exposición de 
Paría, como hemos de abandonar por 
hoy la parte artística y hemos de ocu-
parnos en algo que á la industria y á 
la mecánica se refiere, el epígrafe de 
esta crónica será propio y el carril que 
hemos de seguir será ol que siempre 
hemos seguido. 
Vamos á ocuparnos en la descripción 
de la plataforma móvil que tan bue-
nos servicios ha prestado, digán lo que 
quieran los descontentadizos. 
E s una de las pocas novedades de 
alguna importancia que la Exposición 
presentsj pero al decir que es una no-
vedad no expresamos la verdad por 
entero y nuestra afirmación es dema-
siado absoluta. 
Será nna novedad relativa; será, en 
todo caso, una novedad en Europa; 
no la será en América, porque ya en 1» 
Exposición de Ohicago funcionaba otra 
la obra gustó muchísimo la Duso. "¡Qué 
maravilla de artista!", decía el público en 
masa. ¡Cómo dijo todas las escenas, qué 
hermosa naturalidad; en la escena de Gio-
conda cada fraae era una ovación; y ea el 
difícil momento de presentarse en el último 
acto, escondiendo las manos rotas, el pro-
digioso trabajo de la actriz es incalculable. 
¡Todo un acto sin poder hacer uso de las 
manos! 
Don Benito Póroz Galdós, que no ha per-
dido una sola función, ni un sólo movimien-
to de la Duse, decía entusiasmado: "Es una 
cosa aparte." 
Laserna llega á decir, y dice bien, que la 
Duse es acaso más maravillosa en el silen-
cio que en las palabras. Cada actitud de 
ella y cada gesto, despertaban en ol públi-
co murmullos de admiración. 
Catarinen decía coñ el talento y el espí-
ritu de observación que le distinguen: 
"Actores y actrices que en la comedia 
lleguen á la naturalidad más^peifecta, va-
rios hay. En las escenas trágicas no puedo 
citarse más que un nombre, y os el de la 
Duse. 
D'Annunzzio escribió paradla la trage-
dia esta; para ella, sí, per Eleonora Duse 
dalle belli mani. En efecto, las manos son 
perfectas. 
Dicen que la Duse es muy supersticiosa. 
La Dama de las Camelias, cuarta repre-
sentación, fué otro triunfo ruidosísimo pa-
ra la gran actriz. 
El teatro, ya se sabe, lleno; hallábanse 
allí María Guerrera y Díaz de Mendoza, 
varios otros actores del Español y las 
compañías del mismo teatro de Apolo y de 
la Zarzuela. 
La Duse estuvo colosal. Eato y por decir 
que no hay ni habrá por lo menos en 
mucho tiempo, otra Dama de las Camelias 
que siquiera se acerque á lo que hace, me-
jor dicho, á lo que siente y llora la Duso; 
ésta actriz es la perfección, creánlo uste-
des, mis queridas lectoras; no hay un ges-
to, un movimiento en ella que no sea do 
inspiración portentosa. No necesita más 
que mover los ojos para hablar y couven-
cer. Prescinde en absoluto del público; y 
esto, más difícil do lo que parece, yo no lo 
he visto más que en la Dase, y ya he visto 
mucho. 
No puede darse mayor elegancia, ni más 
seductor abandono en las posturas. 
En ol cuarto acto, el entusiasmo de los 
espectadores no reconoció limites. Cuando 
Armando, insulta á Margarita en público. 
plataforma móvil de la cual hablamos 
en estas mismas crónicas hace mucho 
tiempo. 
De todaa maneras, en París, la gran 
capital de laa novedadea por vez pri-
mera se presentaba la famosa plata-
forma móvil. 
L a hemos visto; la hemos estudiado 
y la hemos utilizado constantemente 
durante un mea para ir desde la E x -
planada de los Inválidos haata el Oam 
po de Marte y para volver al punto de 
partida, Jr 
E n nuestro concepto es el sistema 
de la locomoción más sencillo, más có -
modo y más perfecto. 
Y esta sí que es una afirmación ab-
soluta. 
Para noaotroa, el bello ideal de la 
locomoción sería la plataforma móvil 
aplicada en gran escala, ya para re-
correr laa poblaciones, ya para los 
largos viajes. 
Porque ea muy perfecto el sistema 
y porque podría ser de una gran co-
modidad es prácticamente imposible. 
8i antes de que empezase á funcio-
nar la plataforma móvil la hubiéramos 
experimentado, nuestra opinión hu-
biera sido resueltamente favorable á 
la empresa. 
Hubiéramos creído que la ganancia 
iba á ser colosal; porque para noaotroa 
hubiera sido evidente que de las tres-
cientas ó cuatrocientas mil personas 
que habían de visitar á diario la E x -
posición, ciento oiaouenta ó doscientas 
mil, la mitad por lo menos, utilizarían 
este sistema comodísimo de locomo-
ción. 
¡Pues crea Vd. en la evidencia y 
ponga Vd. su fe en las empresas in-
dustriales! Oomo negocio, la platafor-
ma móvil, dice todo el mundo que ha 
sido una verdadera ruina para los ac-
cionistas, 
Y ha debido serlo, porque pooa,mny 
poca gente la empleaba para ir de un 
extremo á otro de la Exposición. 
L a plataforma móvil, une en efecto, 
loa dos extremos, los puntos mas dia-
tantes de la inmensa área en que la 
Exposición se extiende. 
Presta, pues, al visitante, nn gran 
servicio y ahorra una gran fatiga. 
Lo explicábamos en uno de loa ar-
tículos anteriores. L a Exposición se 
desarrolla á lo largo de dos grandres 
ajes. E l de la Explanada de loa Invá-
lidos y el del Oampo de Martf; y en-
tre ambos media una gran distancia. 
Ir á pió del uno al otro y volver ea ca-
minar á lo largo de unos cuantos ki-
lómetros; es un verdadero viaje que 
cuesta mucha fatiga y que hace per-
der much(v tiempo. 
Se vá una vez por la orilla izquierda, 
para ver la calle de las Naciones. Se 
vuelve á pie otra vez por la orilla de-
recha para visitar el viejo Paría tam-
bién, Pero cuando se desea visitar el 
Trocadero, las Ooloniaa, los Palacios 
de las atracciones, la Torre Eiffel, los 
dos larguísimos palacios del Oampo de 
Marte, la fuente monumental, la expo-
sición de electricidad, y la antigua ó 
inmensa Galería de Máquinas, es de-
cir, la mayor parte y la gran masa de 
la Expoaición, lo más natural y lo más 
lógico y casi pudiéramos decir lo único 
posible es utilizar ó el ferrocarril eléc-
trico ó la plataforma móvil y esta so-
bra todo, á menos que no quisiera em-
plear el visitante alguno de los muchos 
vaporea que hacían el servicio á lo 
largo del Sena. Viaje cien veces más 
molesto que por aquella cinta que do-
minando la Exposición, ae desliza cona-
tantemento á lo largo de la Explanada 
de" los Inválidos, de la calle de laa Na-
ciones y do todo el Oampo de Marte 
volviendo al punto de partida por la 
Avenida de la Motte Picquet. 
Porque se dió en decir que la plata-
forma móvil estaba fuera de Exposi-
ción: y no es exacto. Lo que sí hace 
ea ceñirse toda ella al trayecto más 
largo de la Exposición entera. 
Pues con todo eato, el público ha 
sido desdeñoao y más que deadeüoso 
despreciativo para con la trottoir rou-
lant. 
F o me acusaré yo de este pecado; 
que en treinta días, treinta veces, por 
lo menos, he dado la vuelta, 
Pero veamos en qué consiste. 
Oomo su nombre lo dice, es una gran 
plataforma de madera. O mejor dicho, 
son tres plataformas. 
Una fija, que es por donde se entra 
ó por donde se sala, ó donde se detie-
ne el que quiere detenerse: porque 
sistema de looomoción en que más ee 
respete la libertad del viajero no existe. 
E n contacto con esta plataforma 
fija, hay otra plataforma móvil, al mis-
mo nivel; no muy ancha y que camina 
á razón de cuatro kilómetros por hora. 
Otra tercera plataforma, mucho más 
ancha que laa anteriores, más que el 
dobla seguramente, pero al mismo ni-
vel que ollas y formando una especie 
da acera continua, da la vuelta á todo 
el trayecto que antes señalamos, lo 
mismo que laa otras dos, paro con la 
velocidad de ocho kilómetros y medio 
por hora. 
E l paso de una plataforma móvil, ó 
de esta á la segunda es cómodo y se-
guro, sin el menor peligro y sin la me-
ñor molestia; porque las plataformas 
llevan, de trecho en trecho, unas as-
paoies de bastones verticales ó postes 
firmemente á la plataforma misma, y 
para entrar ó salir, ó para pasar á ca-
pricho de una á otra faja, no hay más 
que agarrarse á uno de estos basto-
nea verticales. Loa ancianos, loa ni-
ños, los de marcha insegura, pueden 
efectuar esta operación con seguridad 
absoluta, á capricho y por entreteni-
miento en cualquier instante. 
E a que la plataforma móvil, ade-
más de ser muy cómoda ea muy entre-
tenida. 
ü 
la Duse no acude á exagerados movimien-
tos, ni á destemplados sollozos, ni á trági-
cas actitudes; no hace más, para rechazar 
el ultraje, que repetir el nombre de su 
amado; nueve ó diez veces dice la palabra 
Armando, y cada vez va en la palabra una 
distinta vibración del sentimiento. 
No, no es posible expresar de modo tan 
admirable los estados del alma en una so-
la palabra: cariño, amargura, amor, es-
panto, indignación, rubor, lástima, entu-
siasmo, todo, todo 
Decía Ferea: "Nadie que haya visto una 
sola vez on escena á la Duae, dudará de 
que La Dama de las Camelias ha de sel-
la obra que mejor interprete. Porque pre-
cisamente la bondad, la ingonuidad, ol su-
frimiento y la tristeza de Margarita Qau-
tier están reflejados en el simpático sem-
blante y en las inflexiones de voz de la 
Duse en todos los momentos y en todas las 
obras, siempre. 
Porque así es ella y no trata siquiera de 
fingir-ni ser de otra manera nunca. Por-
que la Duse hace alarde de ser ella, juica-
mente la Duse. No intenta apropiarse y 
representar el alma del personaje creado 
por el autor, ni aun metamorfosear ni mo-
dificar su rostro para caracterizar con ma-
yor propiedad el tipo que interpreta, sino 
que, por el contrario, convierte á todos en 
ella misma. De suerte que cuando el pú-
blico va á ver La femme de Claude, Magda 
6 la Gioconda, no vó á Cesavine, á Magda, 
ni á Süvia, sino á la Duse, ó si se quiere á 
Margarita Gautier. A tal extremo lleva á 
este propósito, que ni siquiera represen-
tando este último personaje, oculta ó di-
simula las prematuras canas que ostenta, 
orgullosa, sobre su frente." 
Y yo me permito añadir: Sólo la Duse 
puede hacer esto. 
La quinta función fué Fedora; y aunque 
la ilustre artisia no so sentía bien de sa-
lud, por un supremo esfuerzo de su volun-
tad logró sobreponerse y desplegó su arte 
exquisito en la interpretación del drama 
de Sardón. La fuerzo de su genio pudo 
más que la fatiga física; consiguió arreba-
tar al público. 
La despedida, ¡sexta y última función! 
fué con La princesa Jorge, de Dumas, hijo. 
Obtuvo la Duse señaladíaimo triunfo. Con-
fieso que en cuantas obras la he visto me 
ha parecido admirable, pues pertenezco al 
r.úmero de los que creen que ninguna ac-
triz aventaja hoy á la Duse; pero confieso 
también que en esta última es donde más, 
si pa. que cabe más, me ha gustado,, 
pequeños hoteles en que pasar la no-
che, de las mil y nna noches sería ca-
mino semejante. 
¡Entrar en la plataforma cuando se 
quisiera en cna Iqoier punto del oami. 
no; salir cuando se quisiera también 
sin el obligado de las estaciones y sin 
temor á que el tren faltase porque la 
plataforma siempre estaría oirculaudo! 
¡Esto sería verdaderamente fantástico! 
¡Y ni apuros ni molestias para loa 
equipajes, porque siempre habría es-
pacio de sobra! ¡Y sin acumulación da 
viajeros porque en un tren de quinien-
tos 6 seiscientos kilómetros no puede 
haberla! 
Sin contar con la independencia de 
que en cada momento podría gozar el 
viajero, como ha podido verse en la 
Bxpoaioión de París. Porque el que 
quiera deterse, se detiene; pero el qae 
quiere caminar, camina; y une su pro-
pia velocidad á la velocidad de la pla-
taforma. E s decir, que puede avanzar 
á razón de doce kilómetros por hora 
como antes decíamos. 
L a plataforma ha sido nn encanto 
para el que ha sabido ntilizarla; mas 
para la empresa ha sido una ruina. Y 
si se nos perdona el juego do palabras, 
casi pudiéramos decir que Istplata/or-
ma ha sido nna plancha. 
Respetemos de todas maneras el fa* 
lio de la mnohedambre. La muchedum-
bre, si no siempre es la razón, es 
siempre la fuerza y en este caso ha 
sido la fuerza del vacío. 
JOSÉ ECHE O Ait A. Y. 
ENTRE PAGINAS 
U n a ho ja de 
m i A l m a n a q u e 
E l que entra en la tercera platafor-
ma, que ea la de mayor velocidad, si-
quiere se detiene; sí encuentra un 
asiento se sienta; si no lo encuentra se 
apoya en la barandilla y la platafor-
ma le lleva á donde quiera ir, sin la 
menor fatiga por su parte. 
Y cuando llega se apoya en nno de 
los bastones de hierro y pasa á la se-
gunda plataforma fija; y por cualquie-
ra de las salidas que va encontrando á 
su paso, que generalmente correspon-
den á algún café, abandona definiti-
vamente el terreno da la plataforma 
móvil. 
Hemos dicho antea que sí encuen-
tra asiento en él puede esperar; que 
sería esperar sentado: pero el respeto 
á la verdad nos obliga á esta confe-
sión; que los asientos eran escasos y 
casi siempre estabt n ocupados. 
Loa bancos debieron ser muchos 
más; ó mejor dicho, algo así como nn 
banco continuo ó casi continuo, inte-
rrumpiéndolo tan aólo en las articnla. 
cionea da la plataforma. 
Da todaa maneras, la molestia no es 
grande, porqne el viaje es brevísimo. 
En ir ó en volver, sólo se tardan unos 
quince minutos. 
Y además ¡qué libertad tan grande! 
E l viajero ¿quiere detenerse?, pues 
ee detiene. ¿Quiere caminar?, pues 
camina con tanta libertad como si la 
plataforma estuviese quieta. Y de es-
te modo, samando'su velocidad á la 
da la plataforma puede ir con la velo-
cidad total de once ó doce kilómetros 
por hora. 
Describamos ahora este novísimo 
sistema de locomoción. 
L a plataforma móvil no está al nivel 
del suelo, sino que sa apoya en una 
especie de viaducto do madera, que 
recorre todo el trayecto que antes in-
dicamos. 
Quizá esta sea la cansa de la poca 
afición que el público ha mostrado por 
tan cómodo intento. Si el visitante, 
caminando por la Exposición se hu-
biera encontrado á eu paso le trottoir 
voulant y no hubiera tenido que hacer 
otra cosa que entrar en él, es muy po-
sible que otro hubiera sido el resulta-
do financiero de la empresa. 
L a tentación debe salir al paso; alla-
nar el camino; buscar, y no esperar 
que la busquen. E l trabajo para su-
bir á la plataforma móvil ea pequeño 
y á veces ea nulo, porque la entrada 
se encuentra en lo alto de laa ramblas 
que ha do seguir forzosamente el pú-
blico; y por lo tanto, á nivel del cami-
no que signe el visitante. Pero esto 
es sólo de trecho en trecho; en puntos 
determinados la tentación ea, por de-
cirlo así, periódica; y para ser eficaz 
debiera ser continua. 
Y , sin embargo, no se ha podido ha-
cer otra cosa que lo que se ha hecho, 
porqne la plataforma y aun el camino 
general á lo largo del río, cruza puen-
tes, avenidas y calles; y como la cir-
culación exterior no puede interrum-
pirse, ni puedan cortarse las arterias 
generales de la Villa, ea preciso hacer 
un paso superior, que es lo que se ha 
hecho. Por eso la plataforma va en 
alto; y por eso no está al alcance del 
visitante si éste no tiene empeño de-
cidido de ir por ella. 
Esta plataforma general está com-
puesta de una sórie de plataformas: 
unas pequeñas, con extremidades re-
dondeadas hacia el interior; otras más | «icarse con sus semejantes por medio 
largas, con extremidades circularea y |de signos ó del gesto, supliendo de 
salientes, que ajustan en las anterio-1tina maoera prodigiosa los sentidos de 
res. Puede decirse que es un sistema | QUG ee hallaban privados y siendo de 
continuo de circulaciones, mediante Ie8te mo(i0 meno8 triste su existencia, 
el cual la cinta de madera que forma la | y realizando para que no desapareoie-
plataforma se va plegando á todaa las 
Diciembre 
Domingo 
He aquí otro oene-
factor de la humanidad, 
que como Parmentler, 
cuya vida tracé á gran-
des rasgos haoe pocos 
días, consagró sus afa-
nes y BUS intereses á la 
enseñanza de loa sordo-
mudos. Los franceses 
se han atribuido la glo-
ría de ser loa iniciadorea de esa hu-
manitaria enseñanza, atribuyéndola al 
abate Garlos Miguel L ' Epée, que na-
ció en Versallea en 1712 y falleció el 
23 de diciembre de 1789. Pero ya se 
ha averiguado qna esa invención se 
debe á nn monge benedictino español, 
llamado Pedro Ponoe, que aplicó los 
principios en que se fundaba en ense-
ñanza en tres aordo-mudoa do naci-
miento, hermanos del Oondestable de 
Oastilla, á fines del siglo X V l , y aun 
despuóa de Pedro Ponce, loa eapaño-
{les Juan Pablo Bonet y Ramírez de 
Oarrión publicaron las dos primeras 
| obras que existen relativas á la ense-
ñanza de los sordo-mudoa. 
Pero si no la gloria del desoubrimien-
to, corresponde al abate L'Bpóe la fia-
tisfaooión de los trabajos constantes y 
provechosos en este sentido, que lo 
hacen acreedor á la gratitud de i» 
humanidad. E l humanitario sacerdo-
te francés, inspirado en ardiente oari-
i dad, fandó á sos expensas un estable-
í cimiento filantrópico para la ensefian-
l za de los sordo-mudos, en el que eu-
í aefia á aquellos desgraciados á coma 
olearse con sua se ejantes 
las curvas y cambioa de dirección. 
Oada plataforma ea una especie da 
carro ó truck que sa apoya sobre cna-
! tro ruedas las cualeo se deslizan sobra 
una vía general. 
Bajo cada plataforma parcial y uni-
do á ella, va una especie de carril que 
representa el eje de la plataforma y 
que está dividido en porciones que sa 
articulan unas con otras, como las pla-
taformas mismas. 
Dicho carril central 6 viga central 
(pontre axielle) insista sobre una serie 
de ruedas motoras, y estas al girar ha-
cen que corran la viga del centro y 
con ella las plataformas. 
E s un movimiento invers?) del da los 
ferrocarriles ordinarios. E n estos las 
ruedes giran; y por su adherencia y 
eu engrano con el carril avanzan ro-
dando. E n la plataforma móvil los 
ejes de las ruedecillas motoras son fi-
jos y al girar dichaa ruedecillaa, por 
se au obra, sacrificios en su propia 
| existencia, que quebrantaron su salad. 
^ Por eso lo acompañó al sepulcro la 
gratitud de sus amigos, de ana discí-
pulos y de los hombres de bien, y las 
bandioionea del cielo. 
REPÓRTER, 
'ara \ m m ñ m pobres 
Suplico á las personaa generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
" L a Oaridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina da maíz, para naesó 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y loa niños sa lo agradecerán. 
M. DELFÍN. 
E L M E X I C O 
Para New York, salió el vapor america-
no "México", llevando carga general y 
au adherencia y engranage con la viga ; PaBaj0ros. 
central hacen que ésta avance, arras-
trando en au movimiento laa platafor-
maa á que van unidas. 
Diremos por último, y con esto ter- j 
mina la deaoripoíón, que laa ruedeci-
llas motoras giran por la acción de la 
corrianto eléctrica mediante una serie 
de dinamos establecidos de trecho eu 
trecho á todo lo largo del trayecto que 
la plataforma recorre. E s , pues, una 
plataforma eléctrica. 
Si en todaa laa callea de ana pobla' 
ción ideal las acoraa fueran de este sis-
tema alrededor de cada manzana de 
casas, la comodidad para los tranaenu 
tes sería ideal también. 
Entrar en la acer-e, esperar que le 
lleve á nao al extremo de la calle; pa-
sar á otra acera, recorrer otra calle sin 
moverse; y aaí sucesivamente. ¡No se 
concibe nada más perfaotol IBien ea 
verdad que tampoco se concibe nada 
más caro! ¡Lo impoaiblel Y que el 
ejemplo da la plataforma móvil de la 
Exposición no ea para alentar en este 
camino. 
Si fuera posible, que ya sabemos que 
esto es un sueño, establecer platafor-
mas móviles en vez de caminos dehie-
E L MA8COTTB 
El vapor correo americano "Masootte" 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa, lle-
vando carga y pasajeros. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
TEIBÜNAlTsUPBlMO 
Sala de Justicia, 
No bay. 
rro, con bancos, kioscos, cobertizos y 
Fue la actriz de universal renombre, de 
mérito incomparable; hizo gala de toda la 
grandeza de su talento. ¡Qué inspiración 
en el desempeño del hermoso carácter de 
la protagonista. 
La despedida fué cariñosísima. No falta-
ron voces de ¡que vuelva prontol ¡hasta 
luego!.... 
Ea una verdadera despedida. No es pro-
bable que vuelva. De aquí ha ido á Lisboa, 
irá luego á Bilbao, después á' Francia; en 
Niza dará también unas cuantas represen-
taciones y luego se retira de la escena. 
Piensa establecerse en Alemania; su hija 
recibe esmeradísima educación en uno de 
los principales colegios de Berlín. Pasará 
algunas temporadas en Venecia y en Flo-
rencia, -pues en ambas poblaciones tiene 
casa. 
Su naturaleza está profundamente que-
brantada; pero aún se conserva atractiva, 
interesante. Los ojos, negros, expreaivoa, 
son tan bellos como la bocaj cuando ríe y 
enseña la perfecta y blanca dentadura, PU 
fisonomía adquiere indecible encanto. Es 
alta, delgada, bien formada, elegantísima; 
la misma displicencia que á veces se ad-
vierte en toda su persona, atrae. 
Fosee, como nadie, el arte de los ojos y 
del gesto. 
Según he leído, la primera vez que Eleo-
nora vió á Alejandro Dumas, en su casa 
de Marly, sintió tal emoción, que acongo-
jada rompió á llorar, mirando y escuchan-
do al autor cuyas creaciones había maravi-
llosamente interpretado. 
Gustavo Larroumet ha dicho que la Du-
se es la Masa de la Verdad. 
Matilde Serao, la famosa novelista ita-
liana, la llama el Hada del Consuelo. 
No recuerdo qué crítico, ha dicho que la 
Duee no representa, sino que vive de las 
concepciones dramáticas, "dándoles todo 
lo que un cuerpo y un alma pueden poner 
de vida real en la ficción del poeta." 
Es muy sensible á todas laa emociones. 
No se pinta, ni apenas se enpolva el ros-
tro. No pide á los modistos y modistas 
(ao viste en París) más que corrección. Tie-
ne estilo propio, y tienen, casi todas sus 
toilettes, algo do la clásica tendoneia do la 
túnica griega. 
De los trajes más bonitos que ha lucido, 
me ocuparé en los próximos Ecos, pues si 
también los describo aquí, esta Carta no 
va á tener fin. 
La debilidad de su orgaRísmo no, la per-
mite estar de pió sin apoyarse en algún 
pqnto. y como además su nerviosidad la 
Sala de lo CiviL 
Declarativo do menor cuantía aeguldo por 
Villamll y Ríos contra don Ramón Gonzá-
lez en cobro de pesos. Ponente: Sr. Monte-
verde. Letrado: Ldo. Plana. Juzgado, del 
Sur. 
Tercería de dominio de don Fermín He-
via en autos seguidos por don Manuel Pé-
rez Trueba contra Hevia y hermanos. Po-
nente: Sr. Aguirre. 






impido permanecer mucho tiempo en una 
misma postura, todo esto, que para otra 
sería un conflicto, en ella es un atractivo 
más, porque sabe aprovecharlo para adop-
tar posiciones á cual más bellas. 
La insigne italiana visitó á la Familia 
Real, y á ruego de la Infanta Isabel pro-
metió dar una representación de iaZocím-
diera en el teatro de Palacio. 
Interpretó con arte inimitable la conoci-
da comedia de Goldoni. La reina, la ar-
chiduquesa, la princesa y laa infantas de-
dicaron entusiastas alabanzas ai admira-
ble trabajo de tan inspirada actriz. Toda 
la real familia conversó durante largo rato 
con Eleonora, que recibió además valioso 
regalo, una joya, como recuerdo de la ve-
lada. 
A la representación asistió reducido nú-
mero do personas: las condesas de Sá8tagor 
Viuda de Toreno, viuda de Martorell, de 
Mirasol, de Damo, do Toreno; duquesas de 
Sotomayor y de San Carlos; marquesas d» 
de Santa Cristina, de Nájera y de Peñaílo-
rida: señoras de Nájera y de Coello y loa 
señores mayordomo mayor de Palacio, co-
mandante general de alabarderos, inten-
dente de Palacio, generales Echagiie, Cin-
cunegui, Aguirre y Catalá; marqués de Co-
millas; Jefe de parada, oficial de alabarde-
ros, coronel Lariga, marqués de Tarco, el 
gobernador civil, el maestro compositor 
don Emilio Serrano, el señor Queipo de 
Llano, el secretario de la infanta Isabel, el 
vizconde de San Luis de Braga y el caba-
llero portugués don Juan Ralo. 
Después de la representación, sirvióse á 
los invitados un espléndido lunch. 
La Duse muestra gran predilección por 
los buenos artistas españoles y esp ecialmen-
te por María Guerrero, á la que distingue 
con su amistad y admira en su arte, por 
ser, según dice, artista molto inspirata e di 
gran cuore. 
El viernes último asistió á la representa-
ción de E l castigo sin venganza, y aplaudió 
con entusiasmo. Y el domingo por la tar-
de también estuvo en ol Español, pues de-
seaba conocer E l desdén con el desdén. En 
todos los intermedios visitó á María, prodi-
gándola calurosas felicitaciones. 
Me parece que ya ea hora de concluir. 
Si he abusado de la paciencia de ustedes 
hablando tanto de lo mismo, perdónenme, 
queridas señoras y señoritas, porque la in-
tención es inmejorable. 
SALOMÉ NUÍÍBZ Y TOPETB. 
Ai E 
1 
HOY,—Hay (iivereiones para todos 
los gastos. 
Baile en loa salones del Círculo Bis-
paño con la orquesta de Felipe Valdós, 
concierto en el ealóu alto de Delmónico 
de dos y media á onatro y media de la 
tarde, último desafío en los terrenos 
de Oarloa I I I estro el Habana y San 
Francisco para decisión de la serie, 
fanoión var iadís ima por la Compañía 
de Mr, Olark en el Parque da Gu?ma-
báooa y las retretas de la Bauoa de 
Policía y Banda E s p a ñ a . 
Esta última eeríí en el paseo dal 
Prado, frente al Casino Español , de 
cinco y media Á siete y media do la 
tarde. 




abren hoy sus puertas. 
Payret ofrecerá la segunda y última 
representación de La Tosca, el famoso 
drama de Sardón, finalizando el espee-
táoulo con la pieoecita cómica Nicolás. 
E l cuerpo coreográfico ejecutará en 
el intermedio del drama á la oomedia 
el baile titnlado Una aventura de Pie-
trot. 
Albisu cnbre sus tres tandas cotidia-
nas con Toros del iSaltillo, Oiganles y 
Cabezudos y E l Cabo primero. 
E n las dos últimas tomará parte la 
señorita Juana Alonso, la nneva tiple 
Juanita, como ya todos la conocen. 
Lara anuncia tros obras que signifi-
can tres éxitos: La esclavas de F a r a ó n , 
E l primo donno y Santo Grieto del Va-
le. 
Bailes en los intermedios amón de 
variadas vistas en el kiuetosoopio. 
Mañana; L a Cena de Noche Buena 
apropósito de los señores Robre ño, 
padre é hijo. 
Alhambra ó por otro nombre, Edén 
Pirólo, repetirá esta noche E l danzón 
de la bollera, á primera hora, aooru pa-
do en resto del programa de Viaje de 
recreo y Los antojos de Manuela. 
Intermedios bailables por la sin par 
Amelia Bassignaca. 
Y en Cuba función y baile. 
Este último con tres orquestas 
primer orden. 
de 
ceas, eátuclias lindísimos de jabones", 
polvos y esencias del perfumista inglés 
por 6xoelenoia.| 
Para un boudoir elegante ningnna 
perfumír ía más fina y más selecta que 
la de Atkinsoo. 
LA EETEETA DEL PARQUE,—Pro-
grama de las piezas que ejecutará la 
"Banda de Pol ic ía" esta noche en el 
Parque Central: 
1 " E l Ultimo Combato 
—Pasodoble J. Heuricbg 
2 Obertnra de Con-
cierto Qiraud. 
3 4!La Caza dol Odo." 
—Polka Chueca. 
4 "Enrique 8°''—Gran 
Fan tas í a Saint Saens. 
5 " E l Ultimo Amor." 
—Célebre Caanla.. Gleng'I. 
G Célebre Kotreta Aus-
tríaca Hela Bela. 
"HH P a í s Aso ) . "— 
Víkls Hlein. 
"Panto Cubano."— 
Danzón La Llera, 
B l Diotor, CuiUermo M. lomás . 
LA NOTA FINAL.— 
Déépáéa de un concierto oiiperr: 
—jNo ha notado nsted que la seño-
rita <ie la casa no oanta míia que dnos? 
—Sí, señor. Lo haca aaí para com-
partir lao responsabilidades. 
PARA REQALOS.—La úm'oa caea en 
la Habana qne con seguridad reúne 
todas las coridicionea para adquirir el 
objeto qae más aprecia una dama es 
Oalaihea, la famosa abaniquería de 
Obispo 38. 
La remesa de abanicos de pluma 
qne acaba de recibir no paede ser ni 
mós valiosa ni do más guato desde el 
abanico, de pluma de niña, de SOets has 
ta el lujoso de señora de 100 pesosj tam-
bién ha recibido de plumas con paisa-
ges y flores al óleo, que son únicos en 
!a Habana por su estilo moderno. 
En sombrillas, entoocaa y guantea, 
es conocida en fama por su espléndido 
surtido y por la elegancia que distin-
gue á este establecimiento en todos los 
objetos que presenta al público. 
Para comodidad de loe tonrietas hs 
abierto una sucursal en el pasaje, la 
qne, como la principal se ve siempre 
concurrida por lo más granado del 
elemento americano. 
No desperdiciamos oportunidad pa-
ra recomendar á nuestras bellas leo-
toras este establecimiento, el más ele-
gante y más surtido de su giro. 
Los circos para concluir. 
Son des, como ustedes saben: el de 
Pubillonee y el de Treviño. 
Bn el de Pubillonee—Neptuno y 
Monserrate—trabajará la Compañía 
por la tarde y por ia noche. 
La matinée—qne es la séptima de la 
temporada—será un acontecimiento. 
Pnbillones regalará, además de pro-
oiosos juguetes, una bonita bicicleta; y . , 
Tonito, por no ser ménos, también ha*. l ^ ? J t } : ^ n J ^ ± T . &h™ 
rftsa iegalo, que consistirá en varios ^ " ^ P ^ f ^ f p ^ ^ tan pe' 
leobonoitoa.' Todo para los niños, na- n X ^ f ! % ^ ^ "S11^686' 
da más que para los niños. Conste. I ^ f J 3 fln9?; y 
Maflaáa, es la función de Noche | guer ía Saa J u 5 l ^ í ; - - H a b a n a -
Buena, i z ó l o pagará dieZ centavos el ^ T m m m ^ ^ 
Gran purificador de la sangro. 
La Zarzaparrilla de Larrazáhal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con ol BLÍXIE ANTIASMA-
d e l a 
ÍS. 
De todas las es-
| pecialidades farma-
céuticas conocidas 
n inguna es tan 
agradable al pala-
dar, tan indispen-
sable á la salud y 
de reputación tan 
sólida como la E -
mulsión de Scott. 
—Sí la conteetación ha de ser afirma-
tiva como creemos, no cabe duda ab 
frona do que los ricos manjares que en 
Nocho Buena se sirven en todas las 
mesas de la Habana, resul tarán doble-
mente atractivos y apetitosos, contem-
plados á favor de la esplendorosa luz 
que despiden los mecheros incandes-
centes, por medio del gas, los cuales 
vende Emilio Nazabal en su estable-
cimiento situado en la calle de la Mu-
bello sexo. 
También habrá dos funciones, tarde 
y noche, en el Circo Treviño. 
En ambas trabajará, por vez prime-
ra, la gran colección de fieras que po-
see Treviño, entre ellas E l Sultán, un 
080 hermosísimo. 
Bl rey de los aires, Kduardo Codina, 
realizará de nuevo su maravilloso ejer-
oiolode salto del trapecio. 
Bl Circo Trevino está situado, como Iral5a humeros 33, 35 y 37. Con dicha 
todos saben, en Corrales y Economía, 8laiS 8e Producen en el ánimo impresio-
oostado del Ooartel de los Bomberos I0»8 agradables y el sentimiento de lo 
Municipales. ¡ BENOJ t ransportándole & las esferas ln-
Día completo! | miñosas de un SOL naciente, preour-
i sor de venturosos ideales. 
EL EiaARo.—No sale hoy E l Fígaro, B ( olvidar qne en el mismo estable^ 
Siguiendo la costumbre establecida | cimiento se venden excelentes Man-
y conforme con las condiciones de su «gnitos ó Camisetas, para el én t re te -
publicación, deja de ver la luz el n ú -
mero de esta semana, toda vez que el 
presente mes de dioieinbrecaenta cinco 
domingos. 
Esta semana de receait la ha apro-
vechado E l Fígaro para preparar nna 
edición nueva extraordinaria de fin do 
afio, qne contendrá excelentes materia-
lea artísticos y literarios y mayor nú-
mero de páginas que las corrientee. 
E l Eco de la Moda, que se reparte 
hoy, trae eu BU última plana la rela-
ción de todos los sucesos del mundo 
habanero dnrante la semana que acá 
ha de pasar. 
inimiento de los referidos Mecheros, á 
$1.50 plata española, la docena. 
D e s l í e s 
Fórmula del IK A.-C, Ex-Médico do la Marina. 
Cordial E@g@3aerador 
KOLA — COCA — QUINA 
GLÍCEfíO-FOSFATOS 
LAESPASÍA VINÍCOLA.—Con motivo | 
de la proximidad de líoohe Buena, ! 
Pásenla y Afio Nuevo acude el públi-
co en tropel á L a España Vinícola, á l a 
popular y muy acreditada casa de ios 
señores Lozano y ü% en Aguiar 65, 
entre Obispo y O'Eeilly. 
Encuéntrase en La E t p a ñ a Vinícola 
on surtido completo de artículos p r o -
pios de estos días. 
Allí de las longanizas de Vioh, de 
jos ricos salchichones y jamones nava-
rros, de las frutas en su jugo y de la 
variedad infinita de vinos finos y ge-
oerosoi de todas las regiones prodao-
toras de Europa. 
L a especialidad de La España Vi-
nícola eon los Mazapanes de Toledo. 
Frescos y legítimos los ha recibido 
esta casa en cantidad abundante jun-
to con otras muchas y buenas meroan-
oías que se detallan á precios módi-
cos. 
No olvidarse en Nocho Buena, p a r a 
provisiones delioadus y epetitOHap, do 
La España Vinícola. 
PARA, TBEINA AEANOO.— 
EN av AIÍBÜIH 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del | 
corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca do él fuerza, i 
v i sor y s a l a d . El hombre que gasta mucha 
actividad, la sostiene con el uso rugular de este 
condial, eficaz en todos los casos, cmioentocicnte | 
digrestlvo y fortlflcanto, y de gusto i 
dable lo mismo quo ua licor do postre. 
DépiMoGMi*'; I e.R.des Arts.Levallols- Perro». PARIS 
Y SN TODAS LAS FARMACIAS. 
late Personal 
óptico oftalmológico recomoiidaáo por ,31 pr , San-
tos Fernandez, ixamina lo» ojos grátls, y oors-
truye toda clase do anteojos 7 lentas cómodo» y 
elegantes, garantizador. De 9 á 12 m. y de^ & 5 
tarde. Palacio Pedrcso, edificio del DIARIO DE IA 
MARINA.. C 1807 P 26-4 D 
BIES 
/Antes -morir que envejecer la lie.rmosa! 
(¿nturuliu. 
SI tu hermosura espléndida, 
augusta y soberana, 
«i tu cuerpo estatuario, si tu fronte 
más que la nievo, blanca. 
81 al embate del tiempo 
—el que todo lo rinde y lo avasál la-
la ligera, irisada mariposa 
ha de plegar sus alasl 
SI el sol primaveral que arde on tas ojos 
y ciega, cuando irradia, 
ha de tener crepúsculo sombrío 
y noche necesaria 
Antes miro por siempre feooclda 
tu belleza gallarda 
que ver puedan mis ojos tanto liechizo 
deshecho al soplo do vojoz ingrata! 
Frnncisco Chacón. 
1900. 
FIESTA DK NAVIDAD.—Para feste-
1 jftr el período de vacaciones se organi-
t ó ana bonita fiesta en la tarde del 
viernes en la esuaela muuicipal del ba-
| rrío de Jeeúd del Monte. 
8Q directora, la ilnstrada joven se-
ñorita Aurora Fernández Xiqaéa, ee* 
I Candada por las distinguidas profeso-
ras üaridad Acoeta y Martina J?oo, 
obsequiaron á las alumnas con un pre-
Closo Arbol de Navidad, qne fué oolo-
; oadoeu el salón principal del colegio. 
El Arbol estaba cargado de una 
| profas ióa admirable de joguetes. 
Se hizo música, ee recitaron verbos 
y la alegrí» imperó, franca y dnloe-
mente, á tr^véa de iioraa inolvida-
bles. 
CASA DE SoLLOSO.—Para leetn-
ia de actnalidftd, el Fígaro-Noél, que 
«oabft de llegar á la librería de Wil-
WD, hoy casa de aolloso, cuajado de 
liminas primorosas. 
También se ha recibido Un homme d' 
affaireg, última novela de Bonrget. 
Y ooü la revista y la novtda citadas 
bau venido, para enriquecer el depar-
tamento de perfomería de iSolloso-Sto-
NT ODOSelegantes estuches de Atlnn-
«on eon la esencia qne obtnvo en la 
íipoelolón el «atoo gran premio otor-
gado á permamistas extranjeros. 
También tiene Solloso, y lo indica-
m como un dedicado regalo de pas-
nuevo y espléndido surtido de coro-
n a s de todas clases y precios. 
121 O b i s p o 121 
P alt 13-21 ü 
ton 1 Í 
SEüRKTAIiiA. 
Do orden del Sr. Presidente y de acuer-
do con la Junta Directiva, ee da cuiupli-
miento al artículo 5.'} dol Eeglamento ge-
neral, haciendo pública la convocatoria de 
dos nuevas plazas de cobradores. 
La primera de ostaa plazas, asumirá el 
carácter do cobrador en propiedad para la 
/,ona que ñP lo destino y la segunda, do co-
brador auxiliar con determinados dere-
chos que so señalan en el plj^gp do coi1 M-
cloues. 
Los aspirantes deberán estar compren-
didos en ol inciso 1? del artículo 52; ten-
drán derecho á informarle previamente del 
pliego de condiciones que se halla en 
esta Secretaría, coacedióadoles además 
un plazo de cuatro días quo termina-
rán á las seis do la tarde del domingo pró-
ximo 23 del corriente, para presentaren 
¡solicitud. 
Habana 20 de Dieiembro do 1900 —Feo, 
Sta. Eulalia. c 1889 a.'J 20 d3-2' 
N i n g ú n m e d i c a m e n t o 
l a a v e n t a j a e n . e f i c a c i a . 
L a f a m a d e q u e g o z a t a n 
m e r e c i d a m e n t e n o h a s i -
d o d i s p u t a d a p o r n i n g u n a 
o t r a s u s t a n c i a f a r m a c o l ó -
g i c a ; l o s m é d i c o s d e t o d o 
e l m u n d o l a p r e c o n i z a n | 
c o m o e l m á s e x c e l e n t e 
a g e n t e t e r a p é u t i c o c o n t r a | 
l a t u b e r c u l o s i s , l a e s c r ó -
f u l a , é l r a q u i t i s m o , e l l i n -
f a t i s m o y t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s q u e r e d u c e n 
e l o r g a n i s m o á l a m i s e r i a 
f i s i o l ó g i c a . L a 
de A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o c o n H i p o f o s -
f i l o s de C a l y S o s a 
c a s i p u e d e d e c i r s e y n o 
s i n r a z ó n q u e e s e l e s p e -
c í f i c o d e l a t u b e r c u l o s i s , 
e s p e c i a l m e n t e c u a n d o s e 
u s a á t i e m p o . T a l e s s o n 
s u s a d m i r a b l e s r e s u l t a -
d o s e n e s t a c o m ú n e n -
f e r m e d a d . 
E x í j a s e l a l e g í t i m a . 
De venta en las Boticas. 
S C O T T & BOWNE, Químicos, New Votk. 
S o l a m e n t e e n e l antiguo y acredi tado es tab lec imiento f á b r i c a da 
chocolate E L M O D S H R T O C U B A N O , Obispo e 1, s e p o d r á n obtener 
l a s famosas Jaleas de f ra tás , l a s confitaras y e l mar rom glacé m á s r i co 
que se e labora en P A S I S ; un millón 'de cajitas c a p r i c h o s a s , p r o p i a s 
p a r a regalos , llenas de exquisitos BOMBONES, e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
p u e s h a y desde m e d i a á 5 l i b r a s . 
LOS CHOCOLATES que elabora, e s ta c a s a p r e m i a d o s e n la ú l t i -
m a Brsposición de "Faria no tienen r iva l , y s o n r e c o m e n d a d o s como 
los m á s sanos y nutritivos (¿VLQ s e c o n o c s n , 
"El Moderno Cutano" 
(Antes EL MODELO CUBANO) 
5 1 , Obispo 
c 1902 
H A B A N A . 
al-22 ¿«-23 
13 A 
Ahora qno se acercan estos días en los que necesariamente se 
bacen excesos en las comidas, al hacer vuestras compras para la 
tradicional cena ue Noche Buena, la que deseo para ustedes muy 
feliz, debéis acompañarla de una ó dos botellitas del excelente 
digestivo Vino de Papayina de Gandul y hacer que después de la 
cena tome cada uno de vuestros invitados una cepita para evi-
tarles una indigestión, si es que se han excedido en la cantidad 
de alioiento ingerido, cosa harto frecuente, y si no para que ha-
gan con rapidez la digestión. El Vino de Papayina de Gandul lo 
encontrarán ustedes en cualquier Farmacia siempre fresco, pues 
su constante gran venta hace que siempre se estén surtiendo en 
las Droguerías los señores farmacéuticos. El Vino de Papayina 
de Gandul es inmejorable en todas las afecciones gastro-intesti-
nales: empléenlo ustedes con seguridad de éxito en los eruptos 
ácidos, pesadez después de las comidas, digestiones laboriosas 
con sueño, vértigos estomacales, etc., etc. Si alguna de sus ami-
gas está en cinta y tiene mareos, vómitos, malestar general, etc., 
etc., recomiéndele que tome el Vino de Papayina de Gandul. Si 
sus niños son raquíticos ó están anémicos ó convalecientes, há-
ganles ustedes tomar el Vino de Papayina de Gandul, que es á 
más de un poderoso digestivo, un gran reconstituyente por la 
glicerina que contiene, y la glicerina ustedes lo saben perfecta-
mente, tiene las mismas excelentes nutritivas y reconstituyentes 
cualidades del aceite de hígado de bacalao, sin'tener el olor nau-
seoso y repugnante y el sabor desagradable del aceito. El Vino 
de Papayina de Gandul ha sido aprobado por la Academia de 
Oiencias Módicas, Físicas y I f atúrales de la Habana y ha alcan-
zado quince medallas de oro y una de bronce en las diez y seia 
Exposiciones á que ha concurrido, siendo para ustedes la mayor 
garantía de su bondad el ser recomendado por nuestros más re-
putados módicos, algunos de los cuales nos han honrado con su 
opinión, como podrán ustedes ver en los prospectos quo acompa-
ñan á las botellas. El Vino de Papayina de Gandul puede to-
marse sin prézia indicación facultativa, pero ustedes siempre, an-
tes de tomarlo ó hacérselo tomar á vuestros hijitos, deben consul-
tar con su módico. 
El Vino de Papayina de Gandul se vende en todas las boticas, 
y ustedes deben al comprarlo pedirlo por su nombre (Vino de Pa-
payina ÜÍÍ Gandul) para evitar que os den otro que no sea el que 
deseáis temar, 
c 1901 2a-S2 20-33 
D I A 23 D E D I C I E M B R E . 
Kate raos está consagrado & la Inmaculada Con-
ccpolóti de la Saiitíslma Virgen. 
Su Divina Majestad está en Santa Clara. 
Domingo IV de Adviento, santa Victoria virgan y 
santos Mlgdonio y Mardouio, mártires. 
E l cuarto dominso do Adviento, que tamhiéa se 
11 imaba el primero de Navidad, debo excitar tanto 
más nuectro iervi-r y nuestra devoción, cuanto más 
cerca está de la solemnidad que exige todo nnestro 
palo, L i misa de esto cuarto domingo do Adviento, 
no es hablando coa propiedad, m&s que una expre-
sión del deseo ardiente que tiene la Iglesia de ver 
nacer á su Salvador, y coudmir á todos los Adíes d 
que celebren con dignidad y con fruto el día ds su 
uaoimtaT.to. 
E l Evangelio, se reduce á la predicación de San 
Juan, que coroonzaba á ejercer sus funciones de 
precuaor, ángel ó enviado de Dio»; pura preparar 
los caminos y disponer los ánimos á recibir al Me-
sías. 
DÍA 21 
Sa Divina Majestad osti en Sinta Clara. 
Sin Gregorio presbítero y Santa Iimina virgen-
Ajnno con abstinencia. I . P. visitando 5 altares. 
F I E S T A S E L L U N E S Y MARTES 
Misa» solemnes. En la mayor patta de los tem-
pl 8, 
F Á B R I C A D E P E R F U M E R I A 
d © E D U A R D O P I L A N T E ! FB V I A I L , 
MANRIQUE 86 Y SAN JOSÉ 42. HABANA. 
3sta c a s a obsequia con u n precioso AXJ» 
á todo el que compre por 2 6 
centavos . U n a la ta d e exce lentes polvos B o -
ratados y u n p e m i t o d e m u y buena C o l o n i a . 
8040 4-20 
s 
DEL RIVEEO D E AVIA, ORENSE. 
egos 
Son los más propíos para países cálidos y los mis sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanlno qufl contienon. 
Están analizados favorablemente ea el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país, 
Tambión tenemos conatantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos, marucoe y otros productos de Galicia y el famoso licor Benedictino Español.—RO-
MEKO Y MONTES. 
Telefono 480, Habana. 
ayd 15 d62-
MmpariUa 34 A. 
c 1S68 
E l domingo 23 tendrá lugar la comunión general 
do les socios del Aposlolado de la oraclóo. 
L a miaa de comunión con S. D. M. expuetto se 
dirá á las siete 7 á Us ocho 7 cuarto la cantada, 
que ee teri<loará con la. beadiulón del Santísimo. 
Todos los agregados j los que de nuevo se agre-
guen ganan Indulgencia plentria aplicable á las al-
mas dol purgatorio Í070 3-2i 
Vinícola 
AOUIAR 65, ENTRE OBISPO Y O'REILLY 
Habana, diciembre 18 de 1900. 
Sr. D. Alfredo Pérez-Carrillo. 
Muy Sr. mío: Tengo el mayor placer on 
comunicarlo que be usado el Vino de pa-
payina de Gandul que usted prepara, en 
i iuüiero309 casos de dispepsia intestinal y 
en la mayoría do ellos he obtenido un re-
sultado eeplóndido.—Autorizándole para 
que publique esta carta si lo estima conve-
niente se ofrece á sus gratas órdenes 
s. s. q. b. s. m. 
I)r. Ernesto de Aragón. 
Cta. 1888 8-20 
P I D E N A U X I L I O . 
Dígalo la pronas en ^aneral 7 prestará impor-
tan'í^imo ssrvicio á laliumahidad, sópalo el mun-
do, redímanse tantos mártires de los horribles tor-
montos qne los oniquilan. Más de EO millones de 
individuos en Amérios >• Europa sufren crnelmen-
te de opresión de pecho / tos i crtinuz, 6 sea atfl-
xia asmítloa 6 fibogr-, cuyos accesos terminan al 
cuarto de hora con las primeras cucharadas efec-
tuándose la curacióa radical on algauas semanas 
cor el kfilUdd 
j ! 
tan conocido 7 apreciado en toda la Isla, el que 
tanto se reoocieada de erfermo á erTermo cual no 
hay ejemplo, debido á lis iiifmitas curaciones ma-
rfil illosas de etta terrible enfermedad como de Iĝ s 
pa muñías. Cilirros rebsldes y crónico-, malea del 
estómago y dé la aangro y raquitismo de los ni-
ños, 
Cuatro cucharadas qua se dan á probar—gratis 
—á los enfermos de asma 6 ahogo, battiu á con-
vencerlos del inimitable poder curativo de esla 
apetite de vida con el alivio ínstantlneo que reci-
t í n . 
No contiene mere" io ni arsénico ni creosota- ni 
substancia quo pnedá causar daüo 7 suman el ñ5 
por ICO de los enfermos, 
Aquí no ha7 engaño ai bombo, ni falsa promesa, 
nUx'&taen ol muudo otro remedio quo igua-
"leivatoie ÁÉÉBíaz U m 
qa > prepara y vende su inventor en la Uabanf?, ca-
lle de AQUACATI5 N 22, entre Tejadillo 7 Empe-
drado. 
Vengan, prueben y sanarán. 
8135 1-22 
En este bien montado establecimiento, se han recibido loa legíti-
mos Mazapanes de Toledo, propios para estos días de Pascua, Año 
Nuevo y días do Eeyes, longanizas de Vich, el rico salchichón y jamo-
nes navarros, una variedad incomparable de frutas en su jugo, vinos 
finos y generosos de todas las regiones productoras de Europa, selecr 
tos licores y champagne, y otra multitud de buenas mercancías que se 
detallan á precios módicos. 
LA ESPAÑA VINICOLA 
DE ICZáNO T COMP. 
A g u i a r 6 5 , entre Obispo y O-Hei l ly . 
c 1905 8-3* 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparaílo por Eduardo Palti Farmacéutico da París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la B R E A y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
éste Jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las persopas de ayanza^a edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado márayilloso, disminuyendo ia secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y on todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
cl778 alt 1 D 
d e l D r . J . Q - a i r d s m o . 
S o n l a s m e j o r e s p a r a c u r a r p r o n t o las 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s > No producen náuseap, 
ILIOS P l u j O f i (BLENORRAGIAS) ) 
D E V E S T A : Droguería y Farmacia La Eounion, Tonionte Eey 41, 
Denóaito Gañera!, y en las principales droguerías y boticas de la lela. 
* o 1S76 17-14 8t 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
i a d n a r d o F á J j ü , F a r m a c é u t i c o d o F a r í s , 
Nurcorosos y distinguido?! médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derramos de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los caso» en que haya quo combatir un catado patológico de los órganos 
gonito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucJuiradiias de café al dia, es deoir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venía: Botica Pranoeaa, Saa Rafael esquina -4 Campanario, y eu todas las 
demás farmacias y droguerías. c 17/7 1 D 
T E L E F . 838 
E s t a c a s a a l m i s m o t i e m p o q i i e f e l i c i t a á s u s 
p a r r o q m a i i o s ? l e s p a p t i c i p a q u e h a r e c i b i d o u n a 
n u e y a r e m e s a d e l o s e x c e l e n t e s y i n o s 
t a n c o n o c i d o s p o r s u p u r e z a y s u p e r i o r c a l i d a d . 
H a y a d e m á s u n gran 
surtido de todos los a r t í c u l o s propios para 
l a s P a s c u a s y N o c h e B u e n a . 
7 
C A I N A 
0 1004 a9-2* «12 23 
Ül 
D E - BCACiUm 
de Copaibato de Soea 
El remedio más seguro para curar pronto 
t O S F I / Ü M O B ( B L ' E N O R H A Q I A S ) 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
F a r m a c i a del S r J o h n s o n , Obispo 5 3 . 
5335 alt 26 23 A s 
L o z a y C r i s t a l e s , 
S e r v i c i o s d e M e s a , 
B a r a t o c o m o n a d i e . 
La Casa de Hierro E L FENIX 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
GRANDES A 50 CTS. DOCENA. 
¡ l O O . O O O D O C E N A S ! 
U75 16-18 d 
Gran periódico de modas.—El más elegante, el mejor y más barato.—Patrones, 
moldes , grabados en colores, etc., etc.—Solo $5.30 oro al año.—8e 
publica dos veces al mes y se reparte con toda puntualidad, 
Agencia: Librería de Wilson, Obispo 41 y 43. 
Gran Centro de Publicaciones en General. 
cl8g6 4-30 
Este Establecimiento ha recibido un colosal sur-
tido, en trajes , abrigos, m a c k f erlandsj, 
y demás artículos para C A B A L L E R O S y NIÑOS. 
P A R A L O S d V E V I A J A N 
Sobretodos, Kusos enguatados, ropa interior de abrigo, mantas de viaje, etc., etc. 
A L O S S R E S . S A S T R E S 
El mejor surtido en CASIMIRES, ARMOURES, ALBIONES y VICUÑAS, así como-
todas clases de forros. Precios más ventajosos que nadie. 
Precios fijos marcados en cada artículo. 
C O M P R O A L C O N T A D O Y V E N D O A L C O N T A D O 
Este es el secreto de mis precios tan baratos. 
c 1803 a-3 D 
P á s e u a s y N o c h e B u e n a 
L P R O G R E D E L PAIS 
78 G A L I A N O 78 
[ J U N T O A ' X A C A S A O - R A N D E " ] 
Grandioso snrtido de Artíonlos propios de estos días, sus vastos Aimacenes están repletos de enant. 
rico y delicado se encierra en el extenso giro de víveres. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
18 GAL. IANO 78 
Ofrece LEOHON" ricamente preparados, doraditos y tostados CRIOLLOS, sí señor, genninamente 
del PAIS; pues esto lo comprueba con CERTIFICADO de procedencia en los pueblos adquiridos. Nada d« 
LBOHONES de fuera de las que vienen ya MATADOS. 
Bn PAVOS, GUINEAS y POLLOS, tenemos por miles y de su precio no hay que hablar. 
1.000 JAMONES chicos, preparados en dulce. 
En TURRONES tenemos un colosal surtido. Pasas, Nueces, Gastarías, Coquitos del Brasil, Pacanas, 
Uvas, Peras, Apios y Coliflores. Quesos y embutidos de todas clases. Vinos Tintos y Blancos, Jereces, 
Sidras y Champagnes secos y dulces. 
En cuanto á precio no hay quien compita con este GRANDIOSO ESTABLECIMIENTO. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
7 8 G A L I A N O 7 8 
NOTA:—Vinos finos franceses, Blancos y tintos cajas de 12 y 24 i botellas, á 4 y 4 i 5 y fíj pesos. 
Valen á 7 y 8 pesos. 
El célebre vino italiano Toscana, en garrafltas de 1 litro la caja de 12 litros á 4 j pesos. Galones del 
néctar moscatel Sickes de 5 botellas, á 2 pesos. 
Ct». 19(7 2(i-23 2(1-24 
LAS CONDICIONES ESPECIALES BE ESTE PERIODO 9 T I E N E N R I V A L 
Reparte un número semanal, y en su total recibirán los suscritores 52 números y 232 
suplementos. 
Apesar de las grandes ventajas que ofrece es el más barato é interesante. 
A g e n c i a e x c l u s i v a para toda l a I s l a : 
SAET M I Q U E L "M. 3, H A B A N A . c 1897 22d 
e a r e y , M o r a l e s & C o . 
Z M Z O U S T T I B I s T . 9 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Co. (vagones), Sechler Oa-
rriage Co. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro snrtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rend-rock—rompe-hiedras) ea el único mate-
rial que no ee luflama espontáneamente, eu potencia explosiva es igual á la dinamita 
núm. I . Puede manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosiros hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
ta ciudad. C1791 alt .1D 
CUHACION 0 ALIVIO 
de los males c r ó n i c o s d e l pecho, 
de los O A T A B K O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR AÜDET. 
E L A B O S A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A do B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S ligruen liendo el dnioo agente terapéutico rerdaderamente ra-
cional, científico y eíoaa, para curar 1» tíiis pulmonar y los catarros crónicos de las Tias respiratorias. 
Responden á las indioaclones siguientes: 1* Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación 7 difusión de los microbios.—2* Como quiera quo cuando el enfermo busca el 
remedio so baila desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta olrounstanola, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reolama la dolencia, sino que al propio tiempo, y i virtud de sus 
componentes, son reoonstituyentos del orgaui»mo.—S» Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobro los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las condiciones del pulmón y de las mucosas, 6 
Influyendo, por último, sobre la inervación bronoo-pulmon<ir.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dlfloultan la vida dft los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la nutrición general; R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, ya que estimulan la inervación bronoo-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , Impuestas ya on todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos. permiten conoiUar el snefio «tan necesario y reparador», modiflean 7 
disminuyen la espectoración, que qe pi^raleut ,̂ blanca, aireada 7 espumosa se torna, de dlñoil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan negeeario á todos; evitan el enflaquesimieato 7 la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, 7 como oongecuenoia de todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu 7 hacen, en medio de tan halagtlefios resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría 7 en raxón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, 7 en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey i l . Van por ooorreo. De-
pósito; Qulüermo Gwoís, CiipeUww, 1, Madrid (Eopafiaj, Q 1778 1 D 
PRADO 102. TELÉF. 556 
Los lecliones y guanajos quo so expen-
derán los dias de Pascuas en el Cafó Jere-
zano £e garantizan ser dol pais, por haber 
sido nacidos y criados en el potrero del se-
ñor Martínez dueño del Establo sito en Co-
lón n. 1. 
En este mismo Cafó se han recibido á 
borde del León X I I I , un gran surtido de 
jamones, chorizos, longanizas y embuoha-
dos de la Sierra. 
f Se sirven cenas á 
fc^^O V r i precios módicos. 
Sidra de todas las marcas. 
Caracoles quintos y no roservlatas 
NOTA—Se regala un Loro Orador al 
que acierte en que se parece un bistek de 
filete á un jorobado. 
El que más se aproxima á la solución 
es A. Ñola. 










¡ B l 
DR. ADOLFO REYES 
Bnfermedades del e s t ó m a g o é in> 
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Haysm, 
del Hospital St. Antonio da París. 
Cónsul>as de 1 á 3 do la tarde. Lamparilla v. 74, 
altos. Teléfono 874. c 18U 13-19 D 
Conviene comprar cuanto antes el Almanaque 
Bailly-Ballllere para ahorrarse muolio dinero. 
De renta á UN P E S O P L A T A en Obispo 86. 
P A R A R E G A L O D E P A 8 C UAS. 
E l mejor surtido en cajltas de papel y sobres, lo 
hay en O B I S P O 86, Itbretla. 8058 4-21 
Almanaques de pared. 
Se dan muy baratos tomando cantidad en Obispo 
86,libreiía. 8(i)J 4-22 
B r , H . C h o m a t 
Tratamiento especial da la Sífilis y enfermedade* 
veneroas. Curación rápidrv. Cousultai de 12 á 3 
Tel . 854. LUB 40. o 17o7 1 D 
ARTES Y OFICIOS 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facul tades de l a H a be r. a y 
ET. Y o r k . 
Especiallsaa en enfermedades secretafl y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Conaultas de 10 á J 2 y de i á 5. 
Q R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
01783 1 D 
DR. C. M. DESV£JRNINE 
C O N S U L T A S 
Lunes, Martes y Miércoles, de 12 á 4,—"uba 52. 
C—1820 26D5 
Doctor Gonzalo Arostegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneílceacla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades da los niños 
(médicas y quirdrgioae). Consultas de H á 1. Agniar 
l08i. Teléfono 824. C 17f6 1 D 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3. 
San Ignacio 14. O I D O S - N A R I Z — G A R G A N T A . 
01765 l D 
i i W l l i l i 
L a cara se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,620. 
o 1763 1 P 
VIAS ÜKIWAÍÍIAS. 
JSSTEECHEZ DS LA ÜBETBA 
Jesús Muría 33. De 12 á 3, C 1733 I D 
Vicenta A m a d a y Castaaeda, 
Comadrona facultatUa de la Clínica Pinald. 
Cristo 14, Habana. 6423 156-13 O 
A N O E L , P . P I E D R A . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
So dedica con preferencia á la curación de enfer-
medades del estomago, Ligado, baso 6 iatestkiüs y 
enfermedades de niños. Consultas diarias de 1 á 3. 
LUÍ 21. 7880 '¿6 20 ü 
f Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
Amasrgm-a 66. T e l é f o n o 8 1 4 
C17«0 1 D 
Dr. Felipe Carboneli y Rivas. 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Mamique 102. T. 1589. Consultas de 12 A 1. Jue-
ves y domingos grátU & los pobres. 
7602 26-2 D 
I S I D O R O C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 y modia i 3. 
Manrique 87. Teléfono 1140. 
Hojal atería de José Puig. 
Instalacitón de oaaoríat da gas y de agua.—-Cons-
tíucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y botiias y jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
ol894 ««-20D 
Va'muíinru Caro'ina Burgos se ofrece á las 
rClUaUvia» familias para toda clase de peina-
dos, con especialidad para bodas, bailes y teatros; 
también hoce peinados sueltos en la casa y á domi-
cilio, lava y tifie el pelo y todo lo concerniente á 
adornar las cabezas. Recibe órdenes á todas horas 
Consulado 124. Además por meses á precios mó-
dicos. SO^ 4-21 
C . GK C h a m p a g n e 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Cuaiteles 4, esquina á Aguiar, y O'Reilly 71, es-
26-9 D 
quina a Villegas, lamparería 
7769 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrilefia 
x\.CRtalina de Jiménez, tsn conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte & su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y k va la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
7':99 26- 6 D 
M a r m o l e r í a 
D E M. P E R E Z . 
Saa Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda oíase de trabajos en mármol, como 
ion: LUpldas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripolones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
sas de cafó con pies de hierro. Todo muy barato. 
olSrO 3ft-14 D 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A , 
fabricación especial para esta casa cen garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. Se ven-
den á les increi- & A ]]NÚ A1 Por J»»!01 
bles psecios de ^ d ' l w i precios espe-
ciales. 
Relojes de oro de repetición para séfiorss y ca-
balleios desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para caballeros desde SO pesos. 
I lem para sefiora», hay un surtido colotal con 
esmaltes, grabados lisos y l a n p e n a niift 
con piedras preciosas aesde p^awo i m v i 
Relojes de pared pon preciosas cajas da nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to 7 n n e f t « i i n n 
dos de ultima novedad desde * pGSÜB UUVi 
a 56, 
Casa de Borbolla 
1 D 
Una, asfiora 
de unos cuarenta años de edad scliciU colocarse 
para los quehaceres de una casa bien para cocina, 
camarera ó manejadora para una corta familia. I n -
formarán Concordia número 1C3 8111 4 23 
XJn Americano 
E n Ruina 131, colegio da San Rafael, se sol'cUa 
uno que quiera aprender el idioma esp&fiol. en 
cambio de dar lecciones de inglés 8112 4-54S 
S B 8 B A COX.OCASISB 
un buen cocinero de toda cot íui iz i y formalidad-
Infoimaran O'Reilly 86, almacén de víveres finos 
' •La Flor de Cuba" ó Neptuno esquina á Lealtad, 
almacén do víveles ' L a Mia" y San M'guel y 
Aguila, barbería. Entiende algo el inglés. 
8116 4-23 
Se desea saber e l par^deró 
de D. Franc 83o Piedra, qae trabaja de cochero, 
para asuntos defdmi'ia. I&formes D . Avelino Aydo 
en Obrapfa fi?, Habana. - 8118 4-23 
c 1752 -1 D 
Manuel Alvares y García, 
• B O G t A D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.) —Con-
snltas do 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, o 1753 1 D 
U n a joven peninsular 
desea colocarse on casa de familia decente ya sea 
para criada de mano ó manejadora, es muy csriEo-
sa para los nifos, ó para aoompafiar una señora; 
tiene quien responda por ella. De más pormenores 
cafó E l Palais Royal, San Lázaro 17). 
8117 4 23 
Miguel Váspes Constantin 
A B O G A D O , 
CÜBA 2í. Teléfono 417. 
c ITM -1 D 
H A M 0 2 3 * V J A L D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garontizadks sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Oaliano 
D. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 1755 1 D 
Dr. J . Santos Fernanda 
. . p O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Parla. 
Prado 105, costado do Vlllanueva. 
o 1758 1 D 
U n a Joven de color 
desea colocarse de lavandera en casa particular ó 
tren de lavado. Sabo con perfección el oficio y tiene 
buenas referencias. Infotmarán calzada del Monte 
385 J8108 . w '.W *.i-23 «i 
un joven peninsular recién llegado, de criado de 
mauo ó portare, ya estuvo en osta isla otra vez y 
t'ene reomeudaciones de las casas donde ha ser. 
vido. Animas frente al Mercado de Colón, Allladn-
ría informarán. 8107 4-23 
M i llüMO BARREp, 
Cirujano Dentlst». (Con 27 años de práctica.) Con 
aultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 02, entre Concordia y Virtudes. 
o J757 -1 D 
Dr. Emilio Martíaoz 
Oarganta, naris y oidos 




Dr. Alberto 8. de Bus tai» sute, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Espaoiallsta en partos y enfermedades de señoras 
Consultas de 1 á 3 en Sol 79. Domlcilo Sol 62 
altos. Telófono 565. o 1759 -1 D 
Bnfermedad»» del C O R A Z O N . FÜLDSOHRB, 
¡Í3KRVI08AS y da la P I E L (Inofuao V E N E R E O 
r ¡SIFILIS). Consultas de 1S í 2 y de 6 ¿ 7. Pr» 
do Í0.—Telefono A5fi 01780 I D 
ADOLFO BENIGNO NÜÑEZ, 
Abogado 
de la Asociación de Dependientes del CotnerMo. 
Lealtad 5«. Teléfono 1,638 7565 28-30 N 
Dr. C. E . Finlay 
Espoolollsta en enfermedades de los ojos y de loa 
oidos. 
Ha trasladado su domicilio i la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 6 3 —Teléfono 1.787. 
o 1784 \ D 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la C a s a de Salud de 1& 
Asociación de Dependientes, 
Consultas de 1 á 3. Han Ignacio 48. Domicilio par 
tlonlar Corro 575. Teléfono 1805. 
o 1605 156-1 O 
Dr, CTorgfé Xi. Déhóg'cieci 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 8.—Industria 64. 
el7i?8 1 D 
DE. GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en enfermedades mentales y nervio-
tas.—15 afios de práctica.—Consultas de 12 á 2. 
Salud n. 20. esq. á 8. Nicolás. o 1761 1 D 
S e s o l i c i t a 
para el escritorio de una casado cómercio, un jo -
van meritorio que sepa hablar el inglés. Dirigirse 
por escrito al apa; t i lo de correo número 5iB, Ha-
baca. 8106 5 23 
S B S B A C O L O C A H S E 
una señora de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora. E s carifma con los i lñoay cumplidora 
on sa deber. Tiene buenas referencias Informarán 
Saspiro 14 catre Monte y Corrales, bodega. 
8123 4 23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sea rocían lle-
gada, en San Miguel 182 8Í2Q £-23 
Sa necesita un gasista meoáoíco, in-
teligente, que presente garantías. 
Dirigirse á oasa de Borbolla, Oom-
postela 56 á 60. 
B e s o l i c i t a 
acomodar una criada de mediana edad, y que sepa 
servir á la mano para una corta famiMa. Debiendo 
dar buenos informes. Aguacate n. 1 8. 
8100 4-23 
B Q so l i c i ta n 
en una casa de fimilia respetiblo de dos á cuatro 
habitaciones altas sin muebles, dentro ó cerca de la 
Uaban, Tulipán 23 .altos. 
8101 4-23 
U n a criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse á le-
che entara: tiene qaien responda de su conducta y 
no tieuo inconveniente en salir fuera do la Capital: 
para más informes. Florida 45. 
8Ó79 4-22 
S B S O L I C I T A 
una mandadora en el Vedado, calle Qainta n. 56. 
"8C81 4-22 
Desea colocarse 
una j^van peninsular do criada de maneó manfji-
dora. Vapor n. 34. 
8083 4 22 
I T n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea colocarse en casa particular para coser y a-
yudar en los quehaceres de la e s a , sabe cumplir 
con su obligación. Fonda L a Victoria, plaza de 
Luz dar4n razón. 80ft9 4-22 
M A N E J A D O R A 
E n Neptuno 128, altos se solicita ana de color j 
mediana «dad para una nifia de cuatro meses, que 
sepa su obligación y traiga referencias. 
É0-.5 4-22 
UDa criada de mano con referencias. Habana 71, 
altos. 80£9 4-22 
M m i e la Car i 
Academia do Inglfij, p?ra señoritas, diriprida por el 
pu i'-aor C. F . Jtoanisanilla, donde se eug«fiiel idio-
ma mglós, por un siatema rápido, y con la coopera-
ción de la señorita Victoria R. Vázquez- Direc'ora 
del colegio de niñas ddlmiomo nombre, situado BU 
c)a 107, altos H)I18 13-vl _ 
ColepVICTORIájDralla lOUltos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez.—Ensefian-
ea elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Irglés, Piano. Se ad-
miten i jternaa, n'edio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 78- 10 
JBROS E IMPRESOS 
Tarjetas de bautizo 
muy bonitas y baratas, las hay en Obispo 86, Ubre" 
lia 8115 4-23 
J S I J O X J O L I S / L F O 
Almacén de música. 
TODO B A R A T O . F I J E N S E E N L O S P R E C I O S 
Métodos de piano L^moins, Lo Carpentier, Es la -
va, &c. á $1. Piezas sobre motivos de ópera & 20 
ota. Cuerdas romanas para guitarra y vlolin, mazo 
de 30 cuerdas $1.50 Oaitarras y bandurrias supe-
riores á $3 una. Violines á $3, arcos á 80 ota. Cla-
rinetes de Lefevre con estuches y dos boquillas á 
5 centenes. Cornetines Bceson con estucha 5 cen-
tenes. Trombones 5 centones. Bombardinos 6 cen-
tenes. Héücoues ó Bastubas 7 centenes. Par tim-
bales $40. Bombo $25. Ceja viva ó redoblante $15. 
Parches timbales $1.59. Idem para redoblante á 50 
«ta. «no. Par plstlllos turcos $17. Da modo que 
con poco dinero se puede formar una gran banda. 
Completo eurtido^do materiales pira los compo-
sitores de planes. Metrónomos, Isladores, Guia-
manos, &.c. ¿ce. No olvidarse. 
Aguacate l O O , 
entre Amaxguza y Teniente Hoy. 
75*7 alt 13J24N 
Salud n. 109 
Se solicita una criada peninsular que friegue Mía-
los, haga mandados y traiga recomenóacionee. 
Sueldo 2 centenes v ropa limpia. 8076 4-22 
S B S O L I C I T A 
nna buena criada de mano de mediana edad para 
un matrimonio solo, que no duerma en la casa; el 
no tiene buenas referoncias que no se presente. O-
bispo 123 8075 4-22 
üa a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse para estab'ecimiento ó casa parti-
cular. Informan en Indio n, 14. 
8047 4-21 
Dos criados de manos 
que tienen boenas referencias, ¿etean colocarse en 
casa particular ó comercio. Tienen quien los garan-
tice por haber seivido en las mejores casas de eeta 
cepita1. Dirigirse & todas horas IiquVidor 29 
f063 2-21 
Una. joven peninsular 
de^ea colocarse de criada de mano ó manejadora' 
sabe cumplir con su obligación y tione quien dé in-
formes por6i laenObra£ÍkS9 8065 4-21 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea colocarse de criandera á leche entera, buena 
y abundante. No tiene muido ni niño. Llegada á 
é¿ta recientemente en el vapor "Reina María 
Cristina. Infirmarán, Factoría túmero 6 (Tren da 
Lavado) ÍC63 4-21 
U n m é d i e o 
solicita una habltac óa en casa de buen aspecto pa-
ra on Gabinete qua ocupará dos horas al medio dia. 
Dirigigirseá E . L , "Diario de la Marina." 
8 53 4-21 
'ü'na criandera peninavUcU' 
recién parida, desea oolooa¡?se á leche entera, que 
es buena y abundante. Tiene quien responda por 
ella, ó Informarán en Morro 9. 
8051 4-21 
Se desea arrendar 
de caballería y media á dos de tierra quo t jrga casa 
y esté cercada y que no esté más de legua y media 
de la Habans; no se quiere tratar con segundo, i n -
formarán Jesús Oficies número 102. 
8061 4-21 
una criada de mano en Cuba, nún e:o 101. 
8062 4-21 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de maco- ó manejadora 
siendo muy fioa y amab'e en su trato También se 
coloca un joven de cocioero. Ambos saben cumplir 
con su obligación y tienen buenas referencias. Dan 
razón fonda Las Cuatro Nscioues, íran Pedro 20. 
«OfP 4-21 
una criandera peíiineulsr de cuatro meces de pari-
da, con buena y abundante lethe, á l e c l n entera. 
Tiene quien la garaiitice. Informarán Rajo 93, es-
quina á San Nicolás. 8017 4-í'O 
bicu reoemendaío qne posee el ing'óa. francés é 
italia no, ofrece sns seivicios ínformsrin O'Rs i -
lly 52, zapateiíx. 8014 4-20 
S O C I 
con capital do 300 pesos se preciia pera la venta 
de un artículo q ê deja una utilidad do cien pesos 
por cien, h formará M. P. , calzada del Cerro 546. 
8043 4-ÍO 
B S S03L.1 3IT^L 
un i prendiz de tabaquero: si no trae buenas refe-
reioias de su ccndccta es iiaitll que so presenta. 
Muralla tO. 8028 4-20 
3DBB33A C O L O C A H S B 
de criandera, una joven peniosular á lecie entera, 
la que tiene buena y abundante, tiene personas que 
respondan de su conducta, tiene dos meses de pari-
da. Informarán San Pedro 20, fonda "Las Cuatro 
Naciones. 8109 4-23 
E l Interüacios al ? g t í T o ! . % V r f S ^ 
Necesitamos algunos jóvenes más para el seivicio 
de mandaderos. E s inútil presentarte si no pueden 
just'flcar su .conducta intichabl e cen referancias 
reapetablea. 8011 4-i.0 
U n a s e ñ o r a peninsular 
demedian edad des sa colocarse de creada de meno 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación y 
cuenta con muy buenas referencias. Informarán 
Morro V4, altos. 8029 4-20 
Desea c o l o c a c i ó n 
una criandera recien bogada de trea meses de pa-
rida, con bueaa y abnnianta lecha á leche entera: 
informan San Lázaro 217. bodega. 
8026 4 20 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundante le-
che se coloca de criandera, ti no personas qua la 
garanticsn. Pueda ver'e su niño; informan S. Mi-
guel 222 80 6 4-20 
J T N M A T R I M O N I O Q U E D E S E A P A S A R al 
U campo solioita una persona qae teoga ñnoa y 
le dá trabajo, según el arreglo; aduiite proposicio-
nes ó para cuidarla á la mitad, Sa desea cerca de 
ia Habana; tiene quien responda por éhdirfccíón 
calle 27 de Vo^idmbre n. 10, Regla, por escrito d i -
njdrse á P. J . P. 8̂ 21 4-20 
una buena cocinera peninsular encasa particular 
ó da comercio, cocina á la española, francesa y 
criolla y entienda de repostería, es muy cumplido-
ra en su obligación v tiene quien la garantice. I n -
forman Agalla l l í A, en 1* p aorta el encargado, 
8019 4-20 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquiloreo; compra y 
renta do casas y fincao.—Roque Gallego. A/uiar 84 
Teléfono 4««. 7739 28- 7 D 
S B S O - L I C I T A 
nn hombre activo para representar on esta capital 
una casa comisionista doNuevaVotk. Dirrgireepor 
correo 4 "Evergetie" apartado 138. Habana. 
7955 8-18 
U n a persona competente 
que tiene algunas horas desocupadas, 83 ofrece pa-
ra llevar los libros de una casa ó hacerse cargo* de 
alguna administración de bienej, para cuyo efecto 
dará cuantas garantías pecuniarias sean precisas. 
Informará L . Arnand, Correo; apartado 125, 
•7943 13-18 
BE 
escuitoíes taüislas en madeía. 
Mfirmaráii Campostela 52 y 54 
o 1860 13 D 
UNA SEÑORA V I U D A y su hij» desean encon-trar una casa da moralidad donde prostar eus 
servicios; ananas son inteligantes en toda clase do 
trabajo, desde la costura hasta la oucina; prefieren 
un matrimonio ó para acompañar una señora ó ae-
ñorita. Tienen personas que las garanticen. Infor-
mes Muralla 61, camisería. 7903 ¿0-14 B 
XJn cr iado de m a n o 
se eoiicita con buenas referencias en San Ignacio 
núm. 13. 8082 8-2 i 
S E S O L I C I T A 
para el servicio de un matrimonio solo una cocinera 
y una criada de mam ; han de saber su obligación 
y dormir en el acomoao. Laz n. 38, altos de la bo-
tica 8191 4-22 
S E S O L I C I T A N 
boenas costureras tanto en ropita de niños cimo on 
vestidos para señoras, en el taller do confecciones 
Compostela 48. próximo á Obispo 8< 93 4-22 
B E S O L I C I T A 
una criida de mano qua sepa bien su ob'igación y 
sepa cosei; que traiga buenas referencias. Monte 
núm, 346. Í C05 4-22 
S E S O L I C I T A 
un operario de impronta que entienda de caja y de 
máquina. Obispo 8P, librería. 8092 4-22 
U n carrero 
con conocimietto en la Habana y las tres lineas 
del campo, desea colocarse para la venta de cual-
quier artículo: tiene buenoa informes. Dirigirse á 
Cristina 14 .̂ bodeca. 8066 4-21 
U n a excelente lavandera 
tanto en ropa de señora como de caballero, desea 
encontrar colocación en casa particular, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda por 
su conducta. Dan raión Villegas 69 80.̂ 7 4-51 
Vi l l egas 7 3 bajos 
se solicita una criada de mano que sepa su obliga-
ción y torga buenas referencias Í0Í9 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de veinte días de parida es de color á 
media leche con abundante leche y con buenas re-
comendaciones. Dirigirse á Esperanza 32 
8068 4-21 
de Pleyel, Wolff, Lyon 7 Ca 
Acabados de recibir. Tienen sordina y sonda 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas degusto y amantes del arte. 
También hay pianos mocánicos con preciosas ca-
jas de nogal, y en loa cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzuelas, dan-
zas, danzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda clase de bailes. 
Son los instrumentos méa perfeccionados que se 
conocen, y más propios para hacer da lo más ama-
no las horas de solaz á toda familia de guato. 
Se venden muy baratos materiales r « a repara-
ciones de pianos. 
Casa de B o i M k 
Compostela 66 
0 1789 1 D 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde um, hasta ocho laces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
* I D o 1786 
U n Regente de F a r m a c i a 
para una Botica del interior, se solicita en la Dro-
guería San José, calle de la Habana número 112 
por el eeoritp.io. 4-21 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes pereonalee, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c l f i ^ »lt 30-1N 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto surtido en ternos completos, medios temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de b r i -
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
úl t ima producción del buen gusto y de la ú l t ima moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
U N PESO E L P A E . Prendedores desde I 2.05 uno. 
SORTIJAS también de oro desde 80 CENTAVOS. 
Eepeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
Eecomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 95 uno hasta 400 pesos. 
En cronómetros, áncoras, plata nielé, acero, metal 
blanco marca J. Borbolla, y nikel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $ 3,25. 
B i bazar más surtido, más vanado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinario hasta $ 2,000. 
Juegos do cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 600 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. 
12 sillas de rejilla $ 11.50 docena. 
12 „ „ cuero 50.00 „ 
12 „ „ tapizadas 85.00 „ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
deeea colocarse de criada de mano 6 manéjadora; 
sabo coser á mano y á máquina, tiene quien la ga-
rantice por todos conceptos: informan Itqnieidor 
n. 29. . 8023 4-i?0 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano de color y de 80 á¡ 40 años para 
el servicio en general; que entienda algo de costnra 
y lavado y traiga recomendaciones de la ú'tima ca-
sa donde ha servido. Sueldo $ 10 pbta sin ropa lim-
pia. Informan Eg-do 2 A. £028 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos, aclimetada en 
el pais, é informarán en Aguila US. 
8P38 4-20 
U n a s e ñ o r a cubana 
de mediana edad con buenas referencias desea co-
locarse para coser á mano y á míquina y la limpie-
za da habitaciones, prefiriendo sea á un matrimo-
nio 6 á 8ra. eolai lufurman Maloja 48. 
8332 4-20 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de criidas de mano, entendiendo 
un poco de coo nauna da ellas: saben cumplir bien 
con sa obligaoióa y tienen quien responda por ellas 
iuforman Sol 27. 8J38 4-20 
U N A C K I A N D E R A 
recién llegada de la Península, da tres meses de 
parida, desea colocarse á lerhe entera, que tiene 
buena y abundante: fene quien roeponda por ella: 
informan ¿gal la 282. 
$•35 4-50 
De cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80[00 una. 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad 
el gnsto más exigente. 
que puede satisfacer 
B E S O L I C I T A 
nna criada que sepa lavar bien para dos personas, 
tiene que dormir en la colocación y traer ref ¿ren-
das, San Mignel 232, cerca dal parque de Trillo. 
8030 4 20 
B U S O L I C I T A 
una criada de mano en Habana 20S, que traiga re-
comendaciones 8042 28-20 O 
Un. joven peninsular 
desra colocarse de criado de mano dependiente de 
establecimiento 6 cualquier trabsjo. E s muy activo 
y cumplidor de su dober. Tiene personan que res-
pondan de su buen comportamiento. Dan razón en 
Animas 58. E u la m'sma se coloca una buena coci-
nera. l a L 8018 4 20 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc,, exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
PRECIOS: Desde $ 130 hasta $ 615.—Todo esto ofre-
ce B O E B O L L A en sus casas 
Compostela Ms. 5 2 , S i , 56 y 69 y Obrapía 61 
MtaflsiEasFesilsfiMeÉs 
Puesto de frutas 
SeTendeuno muy barato situado en la calle de 
San Nicolás número 26. E n la misóla informan. 
8119 8 23 
U n a v a q u e r í a 
Por no poderla asistir se realiza; hay magnificas 
vacas del pais y de obila, recentínas que Uan mu-
cha leche y próximas á parir. También se arrienda 
6 sa vende la fiaquita en que aquellas se hallan, cer-
cada t ida de alambre, muchas palmas é Infiaidad 
de árboles frutales, inmediata á un pueblo de tem-
porada de las iamediaciones do la Habana. También 
yuntas de bueyes y puercas madres, Luz 24, impon-
drán. 8113 i -n 
un establecimiento de vi reí es y dulcería en el pun-
to mis céntrico y conocido de esta capital, y se ad-
miten proposiciones por solamente el local: se pres-
ta para cualquier giro por el sin túmero de señoras 
que por frente dicho local transitan diaiiamecte: 
informan en Neptuno 70. 
8778 8-23 
S E V E N D E 
la casa n. 9 de la calle del Sol, compuesta de ba-
jos y altos, cerca de loa muelles de la Machina y 
Luz. Informarán en la misma. 
8001 18-22 D 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R se rende la casa Aoosta B, 3, tiene sala, saleta, nn 
calón y 2 aaartos altos, 3 cuartos bajos, llaves de 
agua y acometimiento á la cloaca; puede verse á 
todat horas y su dueño de 12 á 2 de la tarde en la 
calle de Luz¡n. 413, casa de préstamos. 
8083 4-22 
iekdos superiores á 15 eeits 
El ? a s 9 de lecke de Ia, Í0 id. 
Mij surtido ceasíaste de las m -
pres fratás, Smenog Mees, I m ú u , 
ijéSréiredBi kt. 
P m d o l l O , S a b & A a 
O 1738 S»-2M N 
DE MAQUINARIA. 
H O P A 
se vende una tienda en una de las pii icipales ca-
lles de la ciudad: nombra acreditado; maprnifico 
local y alquiler módico. Aguacate 50, A'lo'.to L l a -
no, Agente de Negocios. 80]0 15D20 
M ÜY BARATA.—Por no poderla asistirán due-ño ni ser del arte, se vende ó arrienda en nno 
de los mejores puntes de esta capital una carbone-
ría muy acreditada y sin competencia. Tfatan de su 
ajuete Estrella 1£2. 8031 4-20 
XJn verdadero negoc io 
e n 2 , 0 0 0 p e s o s 
Sa vende en el mejor punto del Yodado ua café, 
billar, lonch y con acción á fonda, hoy muy nece-
sario, y otros objetos que dan un gran resultado. 
Vista e informes hacen fé. Carpeta £1 Escándalo 
darán razón. 
80C3 8-19 
la casa Teniente Rey 85, esquina á Bornsra, sin 
inteivención de corredor. E n la misma informarán. 
7678 28-1D 
Se venden en Muralla 105, cochinitos del pala 
dispueeto? para asar previa inspección. 
80i7 8d-21 3a-21 
B e c o m p r a 
unayeataa parid'. Calla de San Miguel n, 163. 
8103 la-22 8il-28 
c 1818 5 D 
A LA GRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antinervloso Howard. es ol más poderoso tónico conocido del Mstoma nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos fancionalea. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor do estímágo), insomnio, vértigos, mareos, desva-
ueclmientOB, dolor de cabosa, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc. .—El enfer-
mo que hace uso del «Antinervloso Howard» experimenta rápidamente talas resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al pu':to do no poder creer en los efeetoe tan proatos y sorprendoatas del medí-
oamento. Despiértase el apetito, si aatea estaba decaído; reguurízaaso las digestiones, si antes 
eran difíciles y tumultuosas: al decaimiento profundo y á la falti de energía en las determinaciones 
euoédense el vigor y tal enterez! da voluntad, que el Individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una m.>s fácil respiración, la sensaoión de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un snsño tranquilo, vepoaado y reparador, del quo sale cada día más fuerte, ágil y 
activa, Pero estas profundas y rápidas modidoaoloaes que Introduce el medicamento ou el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresivas hast) que haoau das^parecor toda huella de 
padecimiantoto nervioso. E^ "-^ntiuervioso Howard. no contiena opio ni sus sales, ni bromur os, ni 
calmantes. Loa individuos cuyo sistema nervioso sa halla en oonatants tenaión por las con dio iones 
espaciales de la vida moderna, las luohaí, vida rsb isaato da placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos-; bolsistas, eto., hallarán el seguro da su salud, de su tranquili-
dad y da su vida en el «Autinerrijso -Howard.; 4 pesebaa caja. Sa man la por al carreo, previo env ío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y drogaorías da Habana, y Teaiaato Rey 41, José Sa rrá. 
Depositario general y único para la veata en España, Guillermo Qarma, Capellanes, 1, Madrid. 
0 1779 ftlt 1 D 
8 B V E N D E S 
un magnifico caballo americano, color dorado, sa-
no, aclimatado al país, da siete y media cuartas de 
alzada: informan á toda" horas del dia, cille 8". n. 
16, Vedado. Í080 8-22 
H n l a calssada 
de Jeeú) del Monta n. 81 se vende un caballo crio-
llo, de tiro v monta. 
!_036 4-22 
S B V S N D E 
en Morro 9 A una jaca criolla de sioto cuarUs de 
alzada, buena caminadora, da edad de cinco años y 
muy noblo^ 8098 8-72 
Procedente de Honduras 
se vendo ura yunta de bueyes maestros da carreta 
y carretón, arado americano y criollc: se dan en 
troporcióo perno necesitarlos su dueño. Informan 
Real 61, Gaanabacoa. Í031 4-22 
DE CARRUAJES 
un cabriolé casi nuevo, fuerte, cómodo y de buen j 
movimiento. Ruedas altas, propio para el campo y 
garala ciudad Zanjacúmero 138 8110 8 23 
E B V B N D B 
en móáico precio un carro da cuatro ruedas muy 
igero, vuelta ontei a, acabado da pintar y propio 
I para expender leche, Jesús del Monte 391. 
8037 4-20 
E L A G R A D A B L E É HI8IÉNI&0 E l i S A B R O S I S I M O 
por Joseph Ranielí, San Lázaro 99, HABANA 
c 1815 12-11 d 
S B V B S T D B 
un mllord, una victoria y n i Prínsipe Alberto, sin 
haber sido usados una sola v « , en menos de su 
costo. O-Reiliy 87. 79«3 8-18 
S B V E N D E 
una duquesa de alquiler en buen estado con tres 
caballos y con su marca, por no neeeeitarze se da 
barata é informarán en Zoqueira n. 11, casi esqui-
na á Romav. 
7705 26-6 D 
555SS 
BE HÜEBLES Y PBE1AS. 
S B V E N D E N 
dos escapasatas modernos uno do Sra. y otro de ca-
ballero: dos arm«tostes propios para baratillo ó nn 
establecimiento, una csrpft» con sua atriles para 
libros y o ¡ros efectos de ascritorlo, en Balsscoaln 
25. E s cssa panicuUr. 8077 4-22 
S B V E N D E N 
varios muebles, adornos, Tojüla, una lámpara cris-
tal seis luces. Ua gran surtido de palmas y distin-
tas plantes, todas juntas ó fraccKnadas. Urge la 
l'quidación por ausentarse la famlli*. D» 12 á 5 de 
la tarde. Concordia número 32 8044 10-21 
S B V B M D B 
un mostrador de cedro propio para efifé ó bodega. 
Informará a San Láearo 138. 8045 4-31 
un piano de Gavfau de peco uso, pomo necesitarlo 
tu dneño. Jesús Peregrino n. 4, á todas horas, 
8069 4-21 
S B V B N D B 
en proporción en Puerta Carada 19, un escaparate 
Reina Ana de columnas, una mesa de nrcho de res-
paldo Idem; un peioador id. 6 sillas est&mpades res-
paldo alto de perillas. IQ'iñ 4- 20 
CUBIERTOS de PLATA 
marca J . B O E B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme quejun£s lo perdeián. 
12 CUCHIL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 CUCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha Hígado ©1 mSs elegante surtido de bandejas 
da metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta- flores y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
"endenWe3 75 CCUtaVOS P I E Z A . 
1 D 1787 
ALQUILERES 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á caballeros 
ó matrimonios sin niños, precios módicos, 'i ar&bién 
ee a'quuf n dos eniresueloa. ?1M 8-23 
S E A L Q U I L A 
en $26.50 una planta bsja compuesta de sala enta-
pizada, comedor, 3 cuartos, cocina, inodoro, cloaca 
y pluma da ígaa. Compostela 111, entre Sol y Mu-
ralla. 8122 4-23 
E^a la elegante casa de nueva construccióu, toda j le mdrmol, se alquilan f.escas y higiénicas ha-
bitaciones con muebles ó sin ellos, á personas de 
moralidad. Hay baño y un buen cocinero qno sirve 
á dcmicilio. Empedrado 75, freí te al vivac. 
8114 8 23 
barrio del Panorama, calle de San Federico n. 18, 
se alquila una espaciosa, fresca y ventilada casa 
con espaciosos departamentos, huerta, jardín, dos 
pozos, inodoros, eto Informan en Ten lenta Rey 41, 
Habana. c 1814 8d-18 8a 18 
E N G E R V A S I O N 18 
Se alquilan dos habitaaionos con snelo de mo-
saicos yoocina & personas da moralidad; da su pre-
cio y condiciones en la misma informarán, á seño-
ra sola ó matrimonio sin niños. 
«086 4 23 
S B A L Q D T D A 
la hermosa y ventilada casa de'altos," entresue-
los y bajos, oalie do Amargura t ú n e r o 91. Tam-
bién se alquilan per s parado los altos com-
puestos de sala, antesala, saleta de comer, 8 cuar-
to! grandes, ypeqieños , cocina, fbaño é inodoro. 
Impondrán Villegas, entre Lamparilla y Amargu-
ra, casa do cambio. SC97 8-22 
E N C A S A 
de estricta moralidad, se alquila una hermosa ha-
bitación alta á caballeros soles Hay ducha y lla-
vin, Cienfuegos 7 0!0 4-21 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 134, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas qae deseen vivir coa comodidad, con mne-
blesy toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 8071 4-21 
hermosas habitaciones en la plaza de la Catedral 
dando todas á la calla da San Ignacio 16 etqlina á 
Empedrado altos $069 4-21 
S E A l i Q T J I L A N 
las casas tituadas en la caUe de Animas t úmeroa 
&8 y 100 acabadas de construir según las últimas 
dispcsicioDes del Departamento de Sanidad. 
Informarán en San Ignacio 76 gC51 8-21 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas con •mta á la calle, cen 
muebles y sin ellos á precies módicos Muralla 8 li2 
esquina á Sin Ignacio y Muralla 117 eíqriina á 
Cristo. Í052 Í6 21D 
una grande casa propia para almacén de tabaco,con 
gran patio cubierso, propio para enfardar, hao>-r 
escogidas ó fabrica de ídem, casa de maquinaria, 
comercio, etc.. Dan razón San Ignacio n. 4 
8033 8-20 
P a r a oficina ó escritorio 
se alquilan los bajos de la casa Tejadillo 18. Ade-
más se vende la ropa do un cochero particular, está 
sin estrenar. Informarán en los altos da la misma. 
8039 8-20 
fin eslca « s ^ a o l o s a y vent i lada ea? 
ea se alqui lan v a r i a s babitaeienea 
een b a l c ó n á la calle, otras ínteri©-
res y x í z x e s p l é n d i d o y venti lado «ó-
fumo, cea entrada independientes 
A á s i m a s o P s o o i o o raüdi^o«« XÍÍ-
¡•armará &1 íy«ztos-<s á ^ í l a s hora®. 
01771 i N 
G-angra y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto y uno de comedor 6 
piezas sueltas, todo nuev;: todavía está en blanco. 
Se puede v-:r en Virtudes 93, carpintería. 
7^) 13-19 D 
S E VBSTDBKT 
muy barato! loa armatostes, mos^alores y vidrie-
ras de la tisnda de rcpis L A NIÑA. Ríina n. 7. 
7981 8-18 
GAX<IAS?0 13, fronte á Lagunas . 
Se venden varias docenas de silks de Viena ama-
rillas propias para café y fonda, mey baratas: hay 
un buen surtido de muaolas de todsa clases. Juegos 
de sala Lais X I V y Luis X V r de otras formas; es-
ciparates da toaes ekees, veetidores, Isvabcs, apa-
radores, lámparas da cristal, ooeuyeras, camas de 
hierro con bastidores nueves, mesas dt oerredera y 
una infinidad d^ muebles que seria tarea de nanea 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa obtoadrá ventajas 
tobra cualquiera ot'a. 
Se compran muebles da todas clases y se compo-
nen, barnizan y enrej Han dejis dolos como BU&VOS. 
G r A L I A N O 13, frente á Lagunas . 
7418 20-24 N 
una habitación buena oon división, balcón á la calle 
y demás servicios. Oficios 7, altos. 
i 008 8-19 
mm A L Q U I L A 
en Manrique 57 dos hibitaoionei altas á matrimo-
nio sin niüos ó parsona de moralidad 
7i6a 8 18 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado la hermosa casa calle O N C E fine en~ 
tre4y6propia para un gran hotol. Iiformes en 
Nfptunof6. Teuf íno rVi'ñero 200. L a llave «a la 
misma casa 7961 8-18 
S E A L Q U I L A 
el magnífico local propio para establecimiento de 
O'Reilly 87, entre Bernaza y Villegas. También se 
alquila la parte alta del ediñeio si conviniere. E n la 
misma impondrán. 7908 8-55 
M u y barato se arr ienda 
una finca de SO caba lerías de tierra, á cinco leguas 
y media de la Habana, Managus; agnada corriente, 
gran palmer y parta de monte. It forma su dueño, 
calzada del Cerro 530. 7¿77 13-13 D 
S e a l q u i l a 
la hermosa y fresca casa Cuba 4t, esquina á Teja-
dillo, frente á la brisa, con 13 magníficos cuartos y 
espaciosa sala en el piso alto y 7 en e". bajo y ade-
más la esquina con tres cuartos y un saloncito con 
entrada independiente, p'uma de agua, inodoros, 
etc.: os propia para nna casa de hnéspedas ó alma-
cén da t ib acó en rama de 12 á 5. laforman Empe-
drado 5, Alberto Mora'es. 
7756 26-8 D 
Se ha recibí lo un gran surtido de sillas, sillones, 
sofás, mesas, cunas y camitas preciosas que se ven-
den á los precios sigeientes: 
S I L L A S desde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par. 
S* F A S mimbre y junco $ 7-50 uno. 
M E S A S para hacer juego 3 pesos nna. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
Casa de Borbolla 
61790 
Compostela 58 D 
B I L L A R E S 
D K L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados so venden y alquilan con ban-
das francesas automática?; constante surtido de 
toda oíase da efectos ffitnseses para los mismos, 
P R K O I O S SIN COl íPETíáNCIA. 
Nota.—8e rebajan bolas de billar y se visten bi-
nares.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de billares. 
Se oomprai bosas de billar. 794H 78-'6 D 
— 6RAN R E A L ZiCION . 
L a . z i l i A 
PaTfl c '»TÍ A í* íí y Vestidos de teda, oían y otros 
X a l a S C U U l ao camisones j sayas hechos y en 
corte, mautas de burato y de lana, rhales, mactl-
Uas, abrigos, medias y todo lo que sedtsee en ganga. 
P a v a n a h a i l o P A B Cabares, nobretodos, msr-
I T t í i a t a u a r l l C l U S larianSi ija8eB ¿& casimir 
y medio Haces hechos y en corte, medias, sombreros 
de todas clases y demás ropa casi regalada. 
F R A Z A D A S muy dob'es, sábanas sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y de todcs precios, así co-
mo objetos de fmtasía, prendas de oro, plata y brl-
llantsp, muebles y pianos de excelentes voces. Tod^ 
lo da GAS PAR por la mitad de lo que vale, 
7644 18-4 D 
un juego de gabicete con vanas piolas de rssr arul 
pálido y propio pira una señora dfl gusto. Pnede 
verse todos los ota» da 8 á V i <íe la mañana en la 
calle E D. 10, Vedado. 7738 15-9 D 
Muebles en gaaga se veadea 
en la acreütada casa de 
BAHAMONDE Y Cia. 
C A L L B ! D E B E R N A Z A K. 16, 
E N T R E L A M P A R I L L A Y O B R A P I A . 
T E L E F O N O 404. 
Hay juegos do sala y da cuarto, cuadros, lámpa-
ras, sillerías en freo eral, pianos y joyas con y sin 
brillantes, á precios económicos. 
C1831 26-8 D 
Bi syl) 
Pasta de gnajaba J t ' ^ sei|íirc.°-
lidad especialUima y sin rival. De venta en los prin-
cipales osrabicoimientos de la Habana. Depósito: 
Neptuno n. 7987 25-16 D 
175 tramos portátil superior inglés, con chuchos, 
curvas, fiagata, carros. Tornillos y tuercas, vía an-
cha. Bombas v donkeys. Reguladores presión. Ven-
tiladores, trietes. tanques, tubeiíss, Una caldera 
superior inexplosibie üe 60 o. hornos, cables cen-
tiífuga, fiUropiousas, partes pa. Idem etc. eto E m -
pedrado 30, departamento número S8, de 1 á 5, 
7940 8-16 
Establecida on 1 8 6 3 , 
S a n E a m ó n 6, Regla. 
Fábrica do Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases da 
maquinarias marítimas y de ingenios. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
o 1524 78-14 Oo 
, Agrieultores 
é Industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T . D A V I D S O N 
y de mano de Goulds Mfg C? para T O D O S los 
usos Aerícolas é Industriales. L a Bomba vertical 
de M. T Davidson para posos mo tiene rival. Es oe .  líavidson pera posos 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O . E L 
DANDY» con torre de acero también, ea el motor 
más barato para eztroer el agua de loa pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
c 1773 »:t 1»-1 D 
«BSH 
DRDGOEBIA Y PEEMEMA 
¡ü Ms SDfrieitosü 
FRICCIONES AKT1EEUMATICA8 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las nenralgiaa más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe eatar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s D r o g r e r í a s d e 
S a r r á y J o u h s o n . 
Cta. 1858 28-14 D 
Pata combatir las Dlspapeias, Gastral-
RitiS, Sruptos ácidos, Vómitos de las Se-
lior&s embarazadas y de los uiflos. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones dlfloílea, Dia-
rrafcs (di» los nlTloa, viejos y tilicos) e i c , 
nada stejer quo el 
& A H D U L 
aso ha sido honrado eon na infomo brt-
ua&la por la Academia da Ciencias y prd-
ralada con M E D A L L A D E O S O y D i -
plomas de Honor en las O N C E Exposicio-
nes á que ha oononrrido. 
F 0 S T Ü M S D E H 0 i i T á L I Z A S ¿ 
Se venden de superior calidad Tomates, Repollos, 
Coliflores, Lechugas, Naves, Zanahorias, Beterrt-
bas, eto. 
Calzada de Puentes G-randes n. 8. 
So llevan á domicilio avisando por correo i don 
LuisDugi . 7840 lü-12 D 
( 
j | ptra lo» AnunolM Franassw «ea feo 
:>S«0AYENCE FAVREiOI 
i» 18, m Cu /i QrangQ'BateltiP9s PARIS • 
E l único Legítimo 
V I N O 
DEFRESNE 
e l mas p r e c i o s o de 
loa t ó n i c o s y el mejor 
r e c o n s t l t u y e n t s 
FAftlSti.Qtuldu Marohé-N$iit 
T U TODA» FAKKAOIáS. 
No se confunda eli 
(Francia) 
cín los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62, Faubt-Poissonniére, PARIS. 
Enfermedades de la 
ParÍ3,76, Rué íu Cbítean-d'Itu. 
Depósitos en toda» fas principales Farmacias. 
A c c i ó n cierta é inmediata por las 
GRAGEAS^LOSFAKIRS 
TRATÁHIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS F A K I R S I 
Farm» L. G I R A N D , 217, roa LafayeUc, PARÍS. 
En ta Hahana: Tinfla fie JOSÉ SARRA í Hilo. 
C 1794 
t § t o k i botleúi 
alt 18 1 D 
B 3 Y S t f P B I 
una cámara de fotegrafia, tamaño 5 por 8 marca 
Scoben, dos chaces; un trípoll y lente de Ros, u i 
cufrta oscuro. Informan de 10 á 3 en Lamparilla 
núm. 20. 7998 8-19 ' 
E l ciento de osrtuohoa, superior oaü 
bro de 12 y 16 ooa BUS tacos, $ 1. 
Bl id. de id. id. id. 12 y 16, cargados, 
$3 50, 
B l id. de id. id. id. 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Ointarones y oartaoheras desde no 
peso. 
E a el antiguo establecimiento E l Mo-
derno Cubano. O b i s p a l , Habana, 
7P93 56-19 D 
y Grajeas de Griben 
ftFECtftmlEl ¿ i m í T I C M 
V I C I O S B E LA SAfíOSE'i 
¡ Producios verdaderos fáclhncrite loleraiioíl 
por el eatámago y loa IntMtboo». > 0 
exljtñti Isa flmu dil 
liyCIBSIERTydíBOüTífSWy.ftraftój'Jtt.j 
Prescritos por los prmeros medicof. 
BKSCONriXeK D K U A» IMITAOtONSta. 
*SSSS¡¡ii Mt"»0"^u 'rmT«. Tur» . 
U N B U E N C O N S E J O 
i ANEMICOS - ENFERMOS-CONVALGCIL'íiTE^I 
9 U E R É Í S 
t S A I Ü D • f ü £ R 7 4 
B E B E D E L 
VÍNO FRANCÉS MORNET 
M O R N E T , Farmacíutico, BOURGES (Francia)! 
Î n La HABANA : Viuda de J . SARRA é Hijo.H 
6 D I P L O M A S DE H O N O R - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
Farmacéüíico-Qüíniico 
PAR/S - 112, rae du 'diBrche-MicU - PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, dosde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contieno ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
al C ^ l o r l x i d j r o - i F ^ o s B x a t o d e O a l G r e o s o t c i d o 
E l remedio (las E ^ m R R S SONDES DEL. P E C H O 
mis cñcaz las TOSES ^ E C I E N T ^ S y A N T B O U ^ 
p&ra. curar: f las B R O N t ^ U i T i S C R Ó N I C A S 
U. PAUTAUBERGB, e M«, R u ó L a c u é e , P A T t l S Y LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar de lai Imitaciones y exífllr la Firma L. PAUTAUBEKGE. tfWyiWV^ 
N E U R A S T E N I A , ABATIMIENTO moral 6 físico, ANERfEIA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
DIARREA CRONICA, ^fflgCCIQ^IgS Dg*- C O R D O N , so curan radicalmente con 
e l E S L a l C S E K , 
e l " ^ " E W O 6 l a . K O L A ^ ' i M f f N A V f l N 
l O M e d a l l a s de O r o 
S E X e d a l l a a da i P i a í a 
8 P r e m i o s M a y o r e s 
8 D i p l o m a n de H o n o r 
•tomcoé l^f4 RECONSTITUYENTES 
P 0 0 E R 0 & 0 6 R E Q E N f RADOPteS, QUINTUPLICAÍMDO UAS F U E R Z A S , b l O E S T i O N 
fieoós/ío» en todas /as prlncío&ies Farmac/as. 
V a a i a A * N a f a Tos' Resfr¡ado' Bron(luitií 
i C & O Í C 8 . 0 6 i ^| d i W Verdadero dulce, de un ^usto 
D E L A N Q R E N I E R exquisito, calma las irritaciones de 
Mezclado con una infusión 
ó con leche caliente, forma 
una t i s a n a muy emoliente 
y muy agradable. 
l a g a r g a n t a y d e l p e c h o . 
J a r a b e de N a f é 
D E L A N Q R E N I E R 
19, rué des Saints-Péree, París, y Farmacias 
C O Q U E L U C H E 
C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S L E V E S , G R I P P E 
A B E S E 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños siu peligro alguno. 
P E R F U M E R I A DIAFANA 
G . M a z u y e r y Cia, P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
i f e S A R A H B E R N H A R D T 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
PERFUMES PARA EU PAÑUEUO : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
DÍAFANO PENSAMIENTO 
Se halla en LA HABANA: 3 . C H A R A V A Y y C,a, 131, Obispo, 
V EN T O D A S UAS B U E N A S C A S A S 
I t l M i 
Impronta ^ Eatoreot íp ia dsl "Diario da la Mari,^*", aiüiasta, y Napttmo 
